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s p a ñ a 
D E H O Y . 
Madrid, Mayo 16 
PRESENTACION 
D E CREDENCIALES 
E l nuevo Ministro ele los Estados 
Unidos en España ha presentado sus 
credenciales Á S. M . el Key, habiendo 
sido recibido en Palacio con el cere-
monial de costumbre, y cambiándose, 
entre el Kepresentautede aquella na-
ción y el Soberano, los discursos de 
rúbrica. 
CONTRA L A S CORRIDAS 
DE TOROS 
E n Barcelona se ha celebrado un 
mitin contra las corridas de toros. 
T E L A D A 
Por iniciativa de la Unión Ibero-
Americana se ha verific|ido en el Pa -
raninfo de la Universidad Central una 
brillante fiesta literaria para conme-
morar el tercer centenario del "Qui« 
jote". 
E l acto, al que ha concurrido lo más 
distinguido de las personalidades que 
figuran en la repóblica de las letras, 
ha revestido una solemnidad extraor-
dinaria. 
Eo presidió el ¡Ministro de Estado, 
señor Villaurrutia. 
Hablaron ó leyeron trabajos en esta 
velada, doña Carmen de Burgos y Se-
guí, doña Emilia Pardo-Bazán, el se-
ñor Armiñán y varios literatos hispa-
no-americanos. 
Asistieron los diplomáticos de las 
naciones de origen ibero, acreditados 
en Madrid, y entre ellos í igurabael 
señor Torrieute, Encargado de Nego-
cios de la l leoública de Cuba. 
Anoche, á eso de las diez, atro-
naron el espacio unos cuantos 
palenques. 
Cre ímos , y con nosotros c reyó 
mucha gente, que aquellos estam-
pidos eran para anunciar que el 
general M á x i m o Gómez estaba 
fuera de peligro. 
Pero por desgracia no fué así: 
se trataba ú n i c a m e n t e de celebrar 
la cons t i tuc ión de la Convenc ión 
Nacional dsl partido liberal. 
Gran noticia, á no dudarlo, 
p á r a l o s fusionistas; pero.... los 
voladores debieran reservarse 
para mejor ocasión, teniendo en 
cuenta el estado grave, qu izá 
g rav í s imo, en que se hallaba el 
general Gómez, el pr imer l iberal , 
el m á s entusiasta defensor de la 
fusión. 
Tanto más, cuanto que el Ge-
neral hab ía caido herido en la 
c a m p a ñ a abierta para propagar 
las excelencias de la nueva agru-
pación pol í t ica . 
E l Consejo Provincia l l e v a n t ó 
su sesión en señal de sentimien-
to. 
E l Secretario de Estado sus-
pend ió el gran baile con que el 
Ejecutivo pensaba celebrar el 
aniversario de la Repúb l i ca . 
¡Y los liberales t iraban vola-
dores! 
¡Qué descuido, q u é falta de 
organizac ión , qué malos m u ñ i -
dores! 
Porque claro está que los fu-
sionistas h a b r á n sentido más que 
nadie el estado del general Má-
x i m o Gómez. 
Respecto á éste, publica E l 
Mu.ndo el siguiente telegrama de 
esta madrugada: 
Santiago, 15 de Mayo 4-05 p. m — 
El generalísimo hace catorce días quo 
viene sufriendo un ligero ataque gripal, 
asistiéndolo los doctores Henríquez, 
Dellundó y Grillo, quienes al n tar 
ayer la gravedad del eufermo, decidie-
ron celebrar junta á las cuatro de la 
tarde en unión de los doctores Guimerá 
y Manduley. Discutido el diagnóstico, 
convinieron en la existencia de nna ar 
terio esclorosis con perturbación car-
diaca y congestión pulmonar, acordan 
do el tratamiento y calificando de gra-
ve el estado del general. A solicitud 
de la hija de éste, lo ve nuevamente ¡í 
las nueve de la noche el doctor Mandu-
ley, permaneciendo á la cabecera del 
enfermo los doctres Henríquez y De 
llundé. 
A. la una de la madrugada tempera-
tura 38.4, respiración 30, pulso 78, 
disnea pronunciada, tos pertinaz, in-
somnio, poca permeabilidad renal. A 
las doce se le aplica una inyección de 
cafeína, empezando á tranquilizarse. 
En el resto de la noche dienesis abun-
dante, disminuyendo la tos y la disnea 
y durmiendo á intervalos. El doctor 
Manduley se retiró <í las dos de la ma-
drugada, permaneciendo el Dr. Euri-
quez á la cabecera. En las primeras 
horas de la noche pasada recibió la 
familia telegramas del presidente Es-
trada Palma y general José Miguel 
Gómez, encareciendo noticias del en-
fermo. Otros telegramas han quedado 
sin contestación por el inexplicable 
cierre de las oficinas después de las 
doce de la noche. Miembros del d i -
rectorio liberal acompañan constante-
Importer of large lots of diamonás of all sizes, pearls, ruMes, 
emeralds and other precipus stones. 
General assortment of gold and diamond jewelry. 
Watches of all mannfaetnrers, 
I M D u L i r s t l l s t ^ t - (up stairs) 
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COMPAÑIA DE ZARZUELA 
KOY A LAS OCHO: £ ! primer acorazado, 
A uus nueve: E n |a P l a z a d e l Vapor. 
A ¡as diez: una para tres. 
6432 8 ra 
C E N T R O DE PARIS 
GALIANO 74. TELÉFONO 1940. 
Esta acreditada casa acaba de recibir un espléndido surtido en Sombreros, para todos 
onustos y de todos los precios, desde cuatro pesos en adelante. 
Vestidos de seda, de encajes y de tul. Corsets de todas clases. 
Gran surtido en blusas de seda á $5.33 oro. Se hacen y adoruan vestidos y sombreros. 
Gran surtido en ropa blanca. . . . - - a ̂  j , 
C A L I A N O 7 4 . s ^ 
X . ' a / s o n W o v v é í l o ci 
Esta acreditada casa de modas avisa á su distinguida clientela que acaba 
de recibir una nueva remesa de modelos en sombreros de las más acredita-
das casas de París, como también otro nuevo surtido de los tan afamados 
Corsets de Cuti blancos, especiales de esta casa á $8-50, los hay á $6-37, 5-30 
y 4-24 y también un gran surtido en 
P E I N E T A S , CINTAS, CINTURONES 
Y M I L NOVEDADES. 
6786 át-16 
o d a s f r a n c e s a s . 
1 G 3 ? OT3Íar£>o- IQS;, O I D Í S J ^ O . 
E l mejor y más espléndido surtido en sombreros para Señoras y niñas, para la estación 
As verano, es el que acaba de recir la acreditada casa de modas 
133, OBISPO. 133, OBISPO. 
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mente á la familia del caudillo, que 
muestra un gran espír i tu y departe 
afablemente con el doctor Manduley 
de asuntog políticos, no obstante reco-
mendársele la calma absoluta. 
E l enfermo cae en un suefío repara-
dor hasta las dos de la-madrugada, que 
despierta, tomando un vaso de leche 
que le ofrece su hija Clemencia, quien 
permanece constantemente á su lado. 
En las primeras horas de la mañana, al 
trascender al público la gravedad del 
generalísimo, invaden su easa repre-
sentantes de todas las clases sociales. 
A las ocho se celebra nueva junta de 
médicos. Temperatura 37-4, respiración 
24, más franca, notándose notable des-
aparieión del éxtasis pasivo del pul-
món, diagnosticando menos grave su 
estado. La opinión ha recibido estas no-
ticias con gran satisfacción. Todo el 
mundo hace votos por la salud del ge-
neralísimo. Recíbense infinidad de te-
legramas de toda la República. Hoy se 
espera al hijo del caudillo, al Dr. José 
Pereda y al gobernador general Fúfíez. 
En estos momentos sigue tranquilo el 
enfermo. 
ttegueiferos. 
Por nuestra parte, celebramos 
que c o n t i n ú e la mejor ía . 
Quince afíos se cumplen ma-
ñ a n a del d ía infausto en que una 
tremenda catástrofe, ocurrida al 
procurar los heroicos bomberos 
de la Habana ext ingui r el fuego 
voraz que d e s t r u y ó la ferreter ía 
de los señores Isasi, l levó la cons-
ternación, y con ella el.luto y las 
lágr imas, á numerosas familias, 
que perdieron en la desgracia se-
res quer id í s imos . Perpetuando 
el recuerdo de las v íc t imas de 
esa catástrofe, álzase gallardo en 
el cementerio de Colón el gran-
dioso monumento que la piedad 
de este pueblo, movida por la 
inicia t iva del DIARIO DE LA MA-
RINA, hizo erigir para eterna me-
moria y glorificación de los ab-
negados héroes de la humanidad. 
Todos los años, los c o m p a ñ e -
ros de las v í c t imas de aquella 
hecatombe les consagran un pia-
doso recuerdo, que es como e s t í -
mulo para perseverar en su no-
b i l í s ima empresa y renovare! sa-
crificio si las circunstancias y los 
fines de su humani tar ia ins t i tu -
ción lo demandan. 
E n el presente, las honras se 
ce lebrarán en la iglesia de la 
Merced, y asis t i rán á ella, el 
Cuerpo de Bomberos en pleno y 
el Ayuntamiento, como asimismo 
los l imos. Sres Obispo de la Ha-
bana y Delegado apostól ico. La 
oración fúnebre la p r o n u n c i a r á el 
Pbro. Sr. Lorente, Secretario de 
Monseñor Chapelle, 
Después pasa rán por la calle de 
Mercaderes, frente á la l áp ida co-
locada en el lugar de la ca tás t ro -
fe, luego por el cuartel de la cai 
l ie do Corrales, á que descorra e 
señor Alcalde munic ipa l el velo 
de la nueva l áp ida colocada en el 
gabinete t e l e fón ico , dedicada á 
las v í c t imas de los Bomberos 
municipales. 
Seguidamente, el señor Gómez 
Salas p r o n u n c i a r á un discurso 
alusivo al acto. 
En nuestra p r ó x i m a edición de 
m a ñ a n a tendremos el gusto de 
insertar el b r i l l a n t í s i m o trabajo 
del Doctor Esteban Borrero Eche-
varr ía , dado á conocer, en medio 
de calurosos aplausos, en la so-
lemne fiesta con que la Univers i -
dad de la Habana c o n m e m o r ó el 
tercer centenario de la publica-
ción del Quijote. 
A l hacernos la s eña l ada d is t in-
ción de remit irnos esa hermosa 
prueba de su talento, el señor Bo-
rrero nos env ía una sentida carta, 
llena de sinceridad y de nobles 
sentimientos, que no ha sido es-
crita, en realidad, para que viese 
la luz públ ica ; pero es tan intere-
sante, y además nos honra de ta l 
manera, que no hemos podido re-
sistir á la t en tac ión de ponerla 
como proemio á la cabeza del ma-
gistral discurso, digno, por todos 
conceptos, de quien tiene corazón 
comparable ú n i c a m e n t e á su gran 
inteligencia. 
Nuestros lectores a g u a r d a r á n , 
sin duda, con impaciencia, el n ú -
mero del DIARIO, de m a ñ a n a . 
MOMENTO A CERVANTES 
S U S C R I P C I O N entre ios concurren-
tes y los tenedores de puestos en 
ia Lonja de Víveres de la l lábana: 
Pesos oro 
Sama anterior 
Sres. Enrique R. Margarit.. 
Sr. José del Valle 
Sres. Carbonell y Dalmau... 
Sres. González Covián 
Sr. E . Dalmau..... 
Sr, Francisco Pita. , , . 
Sres. García y López 
Sres. Eterna y Gallarreta... 
Sres. Mantecón y Compa-
ñía 
Sres. Villaverde y Compa-
ñía 
Sr. Eduardo Hernández 
Sr. Manuel Santeiro 
Sr. Santiago Barraqué 
Sr. Francisco Diaz Garai-
gorta 
Sr. Lorenzo Muguerza 
Sr. Juan Plaja 






















M I S T A DE AGRICÜLTOM. 
Ya han terminado la molienda todos 
los ingenios de la provincia de Pinar 
del Rio, el *'Valiente", del SO. de la de 
Matanzas, el ^Francisco", del SE. del 
del Camagüey, y algunos otros de di-
ferentes puntos según se dijo en revistas 
anteriores; y también han concluido de 
cortar su caña todas las colonias pe-
queñas; por lo que puede decirse que 
la presente zafra está tocando á su fin, 
al que van llegando con grandes difi-
cultades los que no la han dado aun 
por terminada, tanto por las interrup-
ciones que les cansan las lluvias po-
niendo en mal estado los caminos, como 
por la ascasez de trabajadores, que si 
se nota en general, donde más se siente 
y hace peor efecto es en la provincia 
de Santa Clara, en algunos lugares de 
la que Se dejará munba caña por cortar 
porque consideran perjudicial conti-
nuar la molienda á tareas cortas que 
no dan resultado satisfactorio, al par 
que por seguir en sus brabajos con el 
poco personal de que disponen los cen-
tros azucareros ó sea los centrales, im-
piden que el corto número de braceros 
de que disponen se dediquen al des-
hierbe y demás trabajos de cultivo que 
necesita la caña en esta época, con 
grave daño para su crecimiento en con-
diciones favorables para que den los 
campos buen resultado en la zafra ve-
nidera. 
Por lo demás, el aspecto de esa plan-
ta es bueno en todas partes, y se está 
desarrollando con lozanía tanto la nue-
va como la de retoño, favorecida por 
el tiempo reinante; y así en los puntos 
del centro de la Isla en que se están 
fomentando nuevos ingenios, como en 
las tres provincias occidentales, se con-
tinúan haciendo siembras y preparando 
terreno para otras más. 
Todos los ingenios del término de 
Gnantánamo tenían paralizados sus 
trabajos al terminarla semana por cau-
sa de las lluvias. 
Estas aunque no fueron muy frecuen-
tes en toda ella, pues exceptuando en 
Gnánajay y en el S. de Santa Clara en 
que llovió casi diariamente, en todos 
los demás lugares solo hubo en general 
un par de días de turbonadas con re-
cios aguaceros, habiendo otros en que 
solo cayeron lloviznas ó muy corta can-
tídnd de agua, no han dejado de pro-
ducir buenos efectos en la vegetación 
en general; y solo se echa de menos la 
cantidad de precipitación necesaria 
para el mejor desarrollo de las plantas, 
en alguno qne otro punto de la provin-
cia de Pinar del Río. En el S. O. de la 
de Matanzas hubo mangas de viento y 
granizadas, que no se dicen cansaran 
daño alguno, aunque sí lluvias torren-
ciales en los primeros días de la se-
mana. 
En ella han reinado vientos varia-
bles en general, predominando la brisa 
fresca del E N E . en la costa IST., con 
atmósfera poco nublada y regular gra-
do higroraétrico; cuyas circunstancias, 
unidas á las lluvias caldas, son favora-
bles todas al buen desarrollo de las 
plantas. 
En la provincia de Pinar del Río au-
mentan los centros de escojida del ta-
baco de la cosecha últ ima, con buen 
rendimiento en tercios, si bien al final 
de la semana se hallaba en suspenso 
esa operación, por diferencias, que no 
se nos informa en qué consistan, con 
los trabajadores qne á ella se dedican. 
Para empezarla se está trasportando á 
las poblaciones, en la provincia da 
Santa Clara, toda la hoja; cuya ocupa-
ción de acarreo de ella es circunstancia 
que ha hecho disminuir el ya corto nú-
mero de trabajadores para las necesi-
dades de la molienda; pues muchos do 
ellos así como los carreteros se dedican 
en estos días á ese trabajo desatendien-
do el de la caña porque les ofrece bue-
na remuneración. En Sancti Spí r i tus 
obtiene buen precio la rama. 
Sigue sintiéndose la escasez de frutos 
menores de que ya hemos hablado en 
ot ras revistas, particularmente en Pi-
nar del Río, en donde obtienen pre-
cios resrulares; en Matanzas, en cuyo 
mercado están tñuchd más caros que en 
análoga época del año próximo pasa-
do; y en el de Santa Clara, que están 
muy escasos. Se continúa, preparando 
terreno y haciendo algunas siembras 
de estos frutos en varios puntos, sien-
do extensas relativamente las de maíz 
qne se efectúan en Jatuco y Guanajay, 
y támbién la de piñas en este úl t imo 
punto, así corno las de dichos granos y 
de cató, cuyo cultivo se está extendien-
do en el barrio de La Sierra corres-
pondiente al término de Cienfnegos. 
En éste ha terminado la operación 
de castrar las colmenas, cuyo resultado 
no ha sido bueno allí este año; pues á 
consecneucia de la escasez de flores, 
por la seca, han producido muy poca 
miel.. 
En los animales no hay noticias da 
que ocurra novedad alguna de epide-
mia reinante en ninguna clase de ellos, 
sin embargo de lo que se sigue a p l i -
cando al vacuno el suero anticarbuu-
eloso, como preventivo, en la provin-
cia de Santiago de Cuba. Y los potre-
ros están cada día en mejores condicio-
nes, no informándose nada respecto al 
daño que causaba al ganado vacuno la 
garrapata, que parece se ha extinguido 
ó disminuido mucho en los lugares en 
que la plaga de ellas se consideraba 
perjudicial, porque, como ya se ha di-
cho, murieron por ellas algunas reses. 
UN P E N S A D O R 
Ha fallecido á la edad de 68 años un 
literato que escribió poco, pero que no 
por eso dejó de valer muehisimp; Luís 
Depret, dignísimo mantenedor del cu l -
tivo de un género que constituye uno 
de los más preciados timbres de Isi l i te -
ratura francesa; ó sea de los "IVnsa-
mientos". 
Luís Depret, observador penetiMíte, 
talento ingenioso y cult ivadísimo era 
un digno continuador de Pascal, Laro-
chefoucauld, Vauveuargues, Jonbert y 
demás exquisitos formuladores de má-
ximas y apotegmas, más valiosos, tal 
vez, cada uno de ellos, que diez ó doce 
tomos de novelas insustanciales, á pe-
sar d e s ú s pretensiones dogmáticas. 
L A M U E K T K D E ANTON lO 
SANSON 
Telegrafían de Verona que á la edad 
de 57 años falleció en aquella ciudad 
un conocido impresor llamado Antonio 
Sansón, que es primo: carnal del Papa 
Pío X . 
En política perteneció siempre el di-
funto al partido popular exaltado y v i -
vió muchos años en Milán de cuya Bol-
sa del Trabajo fué uno de los principa-
les fundadores. 
Las relaciones con su primo éX Pon 
tíflee actual, fueron siempre muy frías 
J l k lasa Teiéf- 78-
Gran surtido de novedades en abanicos para el verano.— Diversos estilos y clases. 
Preciosa colección de sombrillas de seda, pintadas á mano, desde 






T e l é f o n o n ú m e r o 78. 
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Tiene el gusto de anunciar á su numerosa clientela que 
por el vapor francés L a Navarre, acaba de recibirlos 
últimos modelos de sombreros de verano. 
También hay para las fiestas del 20 de Mayo un, gran 
surtido de sombreros á CENTEN. 
6803 tMG 
Excursión á Nueva York, via Tampa, 
en conexión con el ferrocarril Atlantic 
Coast Line, El pasagero tendrá derecho á 
detenerse 15 días en ambas direcciones. 
Los boletines son vá l idos hasta el 31 ele Octubre.—Con ellos 
se puede uno detener en Jacksonvil le , ÍSavannah, Charlestoii, R ich -
monond, Washington, Bal t imore y Filadelfia. 
Para m á s informes dir igirse á los Sres. Lawton Childs, Mer-
caderes 22, ó al Sr. A . W. Fr i to t , Agente de Tráfico, Prado 110 B, 
Habana. C-910 a l t 2t-12 l m - 1 4 
D o t o 
I I B I í K E B X O D I S i T O Y P E R M A N E N T E 
De venia en tedas las perfumerías, sede-
rías y I ai n reías de la Isla. 
Depósi to; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á V illegas. 
Lepósito también de los ricos sirope* 
para hacer refrescos en casa y endidzar 
la leche para los niños. 
H.o£f©»cos do soda y ima-ntooa. 
c830 
d o » =3, 
1 My 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O . 
E l surtido más completo y elegante que se ha visto hasta el día, á precios iríiiy redaclilvs 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado enrelieve con caprichosos monogramas. 
C 811 
OBISPO 35. C a m b i a y fiouzctj TELEFONO 575, 
alt XMy 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
í i L 
SAN LAZARO370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas & todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y Alemán. 
6178 26t-Sm 
S , S P a m e n t o l 
3 2 , O B I S P O 32-
I I A BAÑA. 
0 831 
Loó le ! L o o k ! A m e r i c a n s 
Great Sale of Panamá hats imported from South America 
cheapest prices. The best in the City. We are the Solé Aíjent 
for DUNLAP & COMPANY. 
SUCURSAL 
DK 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSIi 
B A J O S D E P A Y 1 1 E T 
H A B A N A . 
28-1 M y 
I A R I O D E IJA MARIMA -Edic ión d é l a t a r d e - M a y o 16__de 1905. 
LOS LIBERALES 
Con asistencia de la casi totalidad 
de los Delegados de las seis Convencio-
nes Provinciales del partido liberal-
nacional, dé los del partido republicano 
de las Villas, de los liberales indepen-
dientes de Santiago de Cuba, de los 
masoistas y de la agrupación indepen-
diente de Holguín, se constituyó ano-
che la Asamblea magna de estos parti-
dos que al fusionarse han adaptado el 
nombre de Partido Liberal. 
Después de un discurso de bienveni-
da á todos los Delegados y de congra-
tulación por la obra de inteligencia 
que culminaba en la unificación, que 
allí se realizaba, de todos los elemen-
tos liberales de la República, hablaron 
en el mismo sentido los señores don 
Pelayo García, general don Enrique 
Collazo y don Eamón Manduley, decla-
rando que las agrupaciones que repre-
sentaban venía á la fusión sinceramen-
te, desprovistas de toda aspiración que 
no fuera la constitución de un gran 
partido capaz de defunder los princi-
pios democráticos de la Revolución 
consignados en la Carta Fundamental 
de la República. 
F u é leído el proyecto de Programa 
del nuevo partido, distribuyéndose en-
tre los Delegados copias del mismo, 
que fué aprobado en su totalidad y que 
será discutido en la sesión de esta no-
che, así como las modificaciones intro-
ducidas en los Estatutos del Partido 
Libe ral-lía ció nal. 
Se acordó d i r ig i r por telégrafo un sa-
ludo á los generales Máximo Gómez y 
Bartolomé Masó, á los cuatro goberna-
dores liberales de Pinar del Río, Ha-
bana, Santa Clara y Camagüey, y á los 
presidentes de las seis Convenciones 
Provinciales del Partido Liberal y á 
los de las agrupaciones fusionadas. 
A las once se levantó la sesión para 
continuarla hoy. 
IALÍG A AGRARIA. 
Una comisión de la Liga Agraria, 
compuesta de los señores Casnso, Mar-
qués de Esteban y Vildósola, visitó es-
ta mañana al Secretario de Hacienda, 
señor Eius Rivera, con objeto de tratar 
de la conveniencia de que se solucione 
cuanto antes el problema de la inmigra-
ción, pues harán falta braceros para la 
próxima zafra. 
E l hacendado, señor Atkins, de Cien-
fuegos, ha comunicado á la Liga Agrá 
ria que para la zafra venidera necesita-
rá treinta m i l braceros más de los que 
actualmente tiene. 
P R O G R A M A G E N E R A L 
DEL 
ler. GÍPSO Mico icíflial 
H A B A N A , 20-23 D E MAYO, 1905 
Sábado 20 de Mayo. 
A las 8% de la noche, sesión solem-
ne de apertura en la Academia de 
Ciencias, E l señor Presidente de la 
República abrirá la sesión. 
Alocución del Dr. Pedro Albarrán, 
Presidente del Congreso, 
Informo del Dr. José Antonio Fres-
no, Secretario del Congreso. 
Discurso del 8r. Secretario de Ins-
trucción Pública. 
(Banda de Artillería,.—Buffet) 
E l ^Ateneo" de la Habana invita á 
los señores Congresistas para el baile 
que se celebra esta noche en sus sa-
lones. 
Domingo 21 de Mayo. 
De 8 á 10 a. m. Sesión científiea. 
A las 11 a. m. Recepción y lunch 
en la Quinta ^Covadonga", del Cen-
tro Asturiano. 
De 3 á 5 p. m. Sesión centífica. 
A las 5% p, m. Visita á los hospi-
tales y en el Hospital Mercedes serán 
obsequiados los señores Congresistas. 
A las 8% de la noche, gran función 
de opereta italiana en el Teatro Kacio-
nal. Obsequio del Ayuntamiento de la 
Habana á los señores Congresistas, 
liunes 22 de Mayo 
De 8 á 10 a. m. Sesión científica. 
A las 11 a. m. Recepción y lunch 
en la Quinta ' 'La Purísima Concep-
ción" de la Asociación de Dependien-
tes. 
A las 2 p. m. Visita á Palacio. Sa-
ludo del Congreso al señor Presidente 
de la República. 
De 3 á 5 p. m. Sesión científica. 
A las 8% p. m. Velada literario-
musical organizada por el Comité Eje-
cutivo del Congreso en el Teatro Na-
cional. Concierto por una orquesta de 
40 profesores. 
Martes 23 de Mayo 
De 8 á 10 a. m. Sesión científica. 
A las 11 a. m. Recepción y lunch 
en la Quinta " L a Benéfica" del Cen-
tro Gallego. 
De 3 á 5 p. m. Sesión científica. 
Clausura del Congreso y elección de 
la Comisión Ejecutiva que organizará 
el siguiente. 
A las 8% p. m. Velada literario-
musical, ofrecida por la Asociación 
Médica de Socorros Mútuos de la Isla 
de Cuba (Teatro Martí). 
Miércoles 24 de Mayo 
Excursión á Matanzas. 
Los festejos que se realizan en la ciu-
dad de la Habana, son para los señores 
Congresistas y sus familiares. 
¡ATENCION! 
A HORMA GRANDE, 
Agui la 2 0 1 . 
oiiispo 57, xilina á k m i 
«J^NP^IR r 2 Peleterías que reciben e} cal-lado EXTHA de P. Cortés y Ca., reconocido 
mundo por sus cond^iones E S P E C I A L E S en hernias y estilos. ".Í-I^O cu 
Se admiten encargos en pares sueltos v se remiten a todas partes. jeitos y se 
Gran variedad en calzado español y amerí-
C»uo ae última novedad. ^ ^ u j t r i 
t4-15 
LA ZAFKA. 
Según JEl Imparcial, de Cienfuegos, 
han terminado la zafra Parque Alio, 
llegando á 42,200 sacos; San Francisco, 
á 40,000 y San Lino, á 41,000, de aquel 
centro productor los tres. 
Los centrales Santa Catalina, Santa 
María y San Antonio, que embarcan sus 
productos por el puerto de Cienfuegos, 
terminaron también ya la zafra. 
^ E l dia 13 debió acabarla San Ĵ MSÍÍW, 
P I N A R D E L R I O 
D E LAS MARTINAS 
Mayo 15 de 1905. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Las escogidas de tabaco de esta lo-
calidad están todas eu marcha. 
E l entendido comprador don Ma-
nuel Lazo acaba de hacer compras de 
ífran importancia, adquiriendo las 
excelentes vegas del Conuco de la 
Yuca, Féüx Pulido, Patrón Lazo, 
Policarpo Fajardo, Ricardo Abren, 
Cayo de las Peladas, Márquez, Padi-
lla, Pulgarón y otras varias, pagando 
precios regulares sobre condición ra-
ma. 
E l comprador señor García Pulido 
también ha hecho compras de alguna 
importancia en esta localidad. 
E l comprador de la casa Feo tam-
bién se encuentra operando sobre ra-
ma en matules consiguiente buenas 
vegas. 
Los compradores de la localidad 
hacen transacciones sobre rama en 
matules que cambia de manos á pre-
cios regulares. 
Las fiestas de San Isidro, Patrón de 
las Martinas, se celebran con mucha 
animación. 
E l Corresponsal. 
S A N T I A G O D E C U B A 
NUEVO FILTRO MECÁNICO 
EN LA INDUSTRIA AZUCARERA 
Campechuela 9 de Mayo de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Desde poco tiempo á la fecha se ba 
introducido en la industria azucarera 
un nuevo sistema de filtros mecánicos, 
á base de arena, que ha resultado por 
decirlo así, un gran problema; pues es 
de todos bien sabido que debido al ca-
rácter viscoso de las impurezas de los 
jugos forman sobre los paños una capa 
impermeable que termina por detener 
por completo la filtración en los llama-
dos filtros-prensas. 
De lo dicho se deduce que la conti-
nuación de la operación se hace imprac-
ticable si no se renuevan los paños, 
operación que sometida al cálculo pro-
duce pérdidas pecuniarias, máxime si 
se tiene en cuenta que la batería tiene 
que constar de muchos más filtros que 
los necesarios (filtros reservas). 
A quitar todas esas desventajas han 
venido los filtros mecánicos de arena. 
E l estudioso y laborioso maquinista 
del central Dos Amigos ha construido 
uno, cuyo funcionamiento en la próxi-
ma zafra pasada no ha dejado nada que 
desear, pues los múltiples análisis prac-
ticados por el que suscribe arrojaron lo 
siguiente: 
19 Aumento de los jugos filtrados en 
pureza. 
29 Facilidad en la elaboración de 
las templas. 
39 Aumento de azúcar en la masa 
ácida. 
49 Que el azúcar resulta de bello 
color y alta polarización. 
LDO. ALFREDO FORNS. 
EN PALACIO 
E l Cónsul americano Mr. Steinhart, 
estuvo hoy en Palacio á saludar al Jefe 
del Estado. 
LA SALUD DEL GENERAL 
MÁXIMO GÓMEZ 
E l Gobernador Provincial telegrafía 
desde Santiago lo siguiente: 
Santiago de Cuba 15-12 m. 
Recibido el 16 
Sin que hayan desaparecido los peli-




E l Secretario de la Gobernación ha 
concedido autorización al señor Luís 
Aguirre, para que pueda adquirir é 
importar por el puerto de la Habana 
cinco mil libras de explosivos, previo el 
pago de los derechos correspondientes. 
E L SEÑOR DE LA VEGA 
A bordo del vapor correo Alfonso 
X I I I , que saldrá de este puerto el día 
20 del actual, embarcará para España 
nuestro querido amigo el antiguo co-
merciante del Eincón, don Francisco de 
la Vega, quien se propone pasar una 
corta temporada en su pueblo natal, 
una bella ciudad de Asturias. 
Lleve un feliz viaje el querido amigo. 
ENFERMO 
Por orden de la Sanidad del Puerto 
fué remitido al hospital Las Animas 
por encontrarse atacado de fiebres al 
nifío B. Woodbrigde, llegado á este 
puerto á bordo del vapor americano 
Monterey, procedente de Veracruz. 
EL DIQUE 
Ayer subió del dique el vapor ameri-
cano Miami, de 1741 toneladas, para 
reparaciones, limpieza y pintura. 
PARTIDO MODERADO 
Comité de Pueblo Nuevo 
E l Comité de este barrio en sesión 
celebrada el dia 12 del actual, entre 
otros acuerdos, tomó el de nombrar 
Presidente de honor del mismo, al ho-
norable Sr. Tomás Estrada Palma, así 
mismo fueron nombrados con igual car-
go los señores general Fernando Freiré 
de Andrade, coronel Julián Gallo y 
Ldo. Manuel Valdés Pita. 
Nombróse una comisión compuesta 
del Presidente del Comité Sr. Fulgen-
cio Arias, Dr. Angel Cowley, y de los 
Delegados coronel Benjamín Sánchez 
Agrámente, Dr. Eduado Dolz, señores 
Eduardo Villaverde y Juan de Juan, 
Secretario, para realizar determinados 
trabajos, en beneficio del Comité. 
Juan de Juan, Secretario. 
VAPOR ALFONSO X I I I 
Ordenado por la Autoridad de Marina 
la suspensión de movimientos en este 
puerto desde las tres de la tarde en ade-
lante, del día 20 del actual, debido á los 
festejos que en bahía se celebrarán con 
motivo del aniversario de la República, 
se anticipa la salida de este vapor para 
las dos de la tarde eu vez de las cuatro 
que había anunciado. 
Habana 16 de Mayo de 1906.-—JfanueZ 
Otaduy. 
VAPOR CORREO 
El Antonio López salió de New York, 
con dirección á este puerto, á las seis de 
la tarde de ayer, lunes. 
E L GUSSIE 
Este vapor americano que fondeó ayer 
en nuestro puerto, procedente de Tampa 
y Cayo Hueso, trajo á su bordo 137 ex-
cursionistas. 
E L CASILDA 
E l vapor inglés de este nombre entró 
en puerto esta mañana procedente de 
Buenos Aires y escalas, con carga ge-
neral. 
E L O L I V E T T E 
En la mañana de hoy entró en puerto 
el vapor correo americano Oliveüe, pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso, condu-
ciendo carga general, correspondencia y 
88 pasajeros. 
E L UTO 
En lastre salió para Cartagena el vapor 
noruego Uto. 
E L L A N G H A N 
'• Con rumbo á Cárdenas se hizo á la mar 
ayer el vapor inglés Langhan. 
E L M A R T I N I Q U E 
Ayer salió para Cayo Hueso el vapor 
americano Martinique. 
E L PRINZ AUGUST W I L H E L M 
Este vapor alemán entró en puerto 
hoy, procedente de Hamburgo con carga 
y pasajeros. 
GANADO 
E l vapor noruego " U t o " importó de 
Cartagena consignado á la orden, 219 va-
cas horras, 719 novillos, 15 vacas con sus 
crías y 47 añojos. 
Consignado á los señores í . Plá y Cp* 
trajo de Tampico el vapor noruego 
" I r i s " , 457 toros, 34 muías, 316 yeguas, 
143 caballos y 44 becerros. 
Ayer importó de Cayo Hueso el vapor 
americano Gussie consignado al Sr. A . de 
Armas, 3 vacas. 
El vapor Yucatán que entró en'puerto 
ayer procedente de Tampico, trajo para 
los Sres. Martínez y Posada 168 yeguas, 
67 caballos, 12 muías, 99 toros, 77 vacas 
horras, 40 idem. con sus crias, 16 terne-
ras, 32 becerros. 34 toretes y 66 novillas. 
Los Sres. J. Pía y C?. recibieron ayer 
de Veracruz por el vapor americano Mon-
terey, 120 toretes, 12 vacas, y 76 caballos. 
E l vapor americano Excehior trajo 
ayer de New-Orleahs para los señores G. 
Lawton Childes y 44 toros; para F. 
Wolfe 8 perros, 40 muías, 6 caballos y 
1 yegua; para Cuban M . C^ 6 cerdos y pa-
ra Carlos L . Delmos, 21 caballos, 64 mu-
las y 61 yeguas. 
HEECADO w m m i 
CA.SA.S D S Ü A ^ B I O 
Pía ta espa la . . . . de 79% á 80 V. 
Oaideñlla de 83 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol., de 5 á 5% V. 
Oro americano) del09 á lü9% pf 
contra español. ) / i 
Oro amer. contra "I 
plata española. ) á 3 6 P . 
Centenes ¿6.69 plata. 
En cantidades., á 6.60 pláta. 
Luises á6,27 plata. 
En cantidades., á 5,28 plata. 
El peso america» > 
no en piala es- V á 1-36 V. 
pañola. . . 1 
Habana, Mayo 16 de 1905. 
E S T A B © S _ ramos 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E J 4 0 Y 
C O N F L I C T O C O N J U R A D O 
Londres, Mayo Í 6 . - E I represen-
tante de la Prensa Asociada ha po-
dido averiguar que el Secretario de 
Estado, Lord Lansdowne, no ha he-
cho al gobierno francés abservación 
alguna nueva, concerniente á 1 a 
prolongada permanencia de la es-
cuadra rusa en las aguas de la ludo-
China y ge cree que la protesta for-
mulada por el Japón no es de tal na-
turaleza que obligue á su aliada á to-
mar parte eu la guerra que sostiene 
contra Rusia. 
A B S U R D A ACUSACIOíT 
E l Embajador del Japón, Sr. Hay-
ashí, ha declarado que es absurda la 
acusación que se ha formulado re-
cientemente contra el Japón, acha-
cándole el propósito de anexarse la 
Indo-China, cuando es bien sabido 
que su país es tá combatiendo por su 
existencia nacional. 
O T E O V A P O R H U N D I D O 
Tokio, Mayo .16*.—En la noche del 
11 del actual el vaporcito Rilo se fué 
á pique frente á Puerto Arturo, de 
resultas de haber chocado con una 
mina submarina, y pudo salvarse to-
da la tripulación del citado barco. 
T R A N S P O R T E E N C A L L 1 D O 
Se han enviado remolcadores con 
los aparatos necesarios de salvamen-
to para p o n e r á flote el transporte 
Nikko, que e s t á encallado en la 
costa de la Corea, cerca del puerto 
de Fussan. 
O C U P A C I O N D E U N P U E R T O 
Corre el rumor de que los alemanes 
aprovechándose de la actual revuelta 
situación polít ica de China, p a r a 
extender su esfera de acción, se han 
apoderado del puerto de Hachou, en 
la parte sur de la provincia de Shau-
Tung, en cuya bahía han desembar-
cado fuerzas y enarbolado su ban-
dera. 
N O T I C I A D U D O S A 
E n Shanghai se considera dudosa 
la anterior noticia y se cree que ha 
sido originada por el hecho de haber 
entrado un cañonero alemán efec-
tuando sondeos en la referida bahía. 
N A D A S E S A B E 
San Tetersburgo, Maijo .76.—Como 
quiera que el almirante Rojestvensky 
guarda la mayor reserva acerca de 
sus movimientos, en el Almirantazgo 
nada se sabe sobro sus planes y se ad-
mite que embarcó en Llbau la oficia-
lidad y tripulante^ para los buques 
chilenos y argentinos que Rusia espe-
raba adquirir. 
O T R A D I V I S I O N R U S A 
Anúnciase que se está alistando en 
Cronstad, una cuarta división, com-
puesta esta de dos acorazados nuevos, 
dos cruceros y varios buques más pe-
queños; dicha división saldrá pronto 
á reforzar la escuadra del almirante 
Rojestvenky. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Berl ín , Mayo Jí?.—La Cancillería 
de Estado declara que es totalmente 
falsa la noticia de la ocupación de la 
bahía de Hoi-Chen por los alemanes 
y que ha sido probablemente puesta 
en circulación con el objeto de extra-
viar la opinión pública. 
D I S C U S I O N A P L A Z A D A 
Tokio, Mayo 16.—El gobierno j a -
ponés ha acordado no discutir el in-
cidente de la bahía de Hai-Chon 
mientras no reciba todos los porme-
nores relacionados con el mismo. 
REUNIÓN D I S P E R S A D A A T I R O S 
Varaovia, Mayo 16.—A las doce 
de la pasada noche fué dispersada 
por una descarga de la tropa una 
reunión que intentaron celebrar en 
esta los socialistas, de los cuales re-
sultaron varios heridos. 
V E N T A D E VALORES 
Ayer lunes, se vendieron en la Bolsa 
de Valores de Nueva York, 579,200 bo-
nos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
elaoor a cigarros con materia-
les legítimos de la Vuelta-
Abaío. Guarde usted los cupo-
nes para cambiarlos por pren-
das. ^ 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 15 de Mayo, hechas 
al aire libre en E L ALMENDARE9, Obis-










Barómetro á las 8, 763 mitn., á las 2, 762. 
L a popularidad y justa fama de que disfruta E L C O R R E O D E P A R T S por sus celebra-
dos corsets D R O I T D E V A N T , por sus telas, confecciones y adornos de fantasía y sobre todo 
por sus precios escepeionalmente baratos, nos ha inducido á establecer un día de moda á la 
semana en el cual obsequiaremos á nuestras favorecedoras con sellos internacionalh dobles por 
todas las compras que efectúen al contado. 
E l día señalado es el J U E V E S y el próx imo será el primero. 
IOTAS AZUCARERA 
PRODUCCION MEJICANA 
Calcúlase que la zafra de azúcar de 
1905 en la vecina república de Méjico 
será de ocho á nueve millones de arro-
bas. Hace unos cuantos meses se hizo 
un cálculo que hacía ascender la men-
cionada zafra á 10 millones de arrobas, 
pero las fuertes lluvias ó inundaciones 
habidas en la costa del golfo á princi-
pios del otoño causaron tanto daño en 
las plantaciones de caña, que ha habi-
do que reducir los cálculos considera-
blemente. 
•iiaan maiiwi —* 
COMMQ Gsffll fle Esii. 
Eelación de personas á quienes se ci-
ta para que se presenten en dicho Con-
sulado para asuntos de interés: 
D. Santiago Gómez Sánchez. 
... Laureano Blanco Pefía. 
. . . Eamón Fellita López. 
... José Ortega Piñei ra . 
. . . Daniel Bess Pérez. 
. . . Juan Bautista del Pozo. 
... Santiago Solo Guevara. 
Luz Pav ía . 
... Matilde Pav ía . 
D. José Cabrado. 
... Francisco González. 
María Lorenzo. 
D . Guillermo Maluquer. 
... Braulio Sainz Yañez. 
... José González Forges. 
... Juan Diez. 
... Tomás Sureda Eamóu. 
... Tomás Aparicio, 
... José Eodr íguez Péñate . 
•—.••.•fíS.---!.-
OTERO Y BOLOMINAS 
F O T O G R A F O S . S A N R A F A E L . 32 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N P E S O . 
LISTA 
2 3 X S i I P O JOLm S O — L a Casa de los moldes y libros de m o d a s . - • ^ ^ S Z L s E S l F ' O I ^ O S O 
c 917 
R i c o , l*éve% y C o m p o n í a . 
EBMlléSBBÉtÉaH9BÍIS9M9aB3¡ 
21-15 2iii-li 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña: 
ITahana, 28 de Abr i l de 1905, 
Abad José, Alvarez Bernardo, Alvarez 
y Alvarez Isidoro, Amandi José, Allen-
de Estanislao, Aleu Paz Erasmo 2, Añel 
Bego Antonio, Arias Mercedes, Amorin 
Manolo. 
Ballesteros Elíseo, Bernardo Juan. 
Casas Encarnación, Castro José, Camo-
l a J o s é , Caraí Fernández Ramón, Casta 
fio José, Castro Juan, Cabo Isolina, Cues-
ta Indalecio. 
Díaz Canosa María, Domínguez Casti-
ñeira Juan, Dohlraau Adela. 
Escanden María, Echevarría Guiller-
mo, Echevarría Victoriana, Ester Cui-
mirall Luisa, Eirva José. 
Faran Eduardo, Ferrer Jaime 2, Fe-
rré! ro Florencia, Fernández Casimiro, 
Fernández Ricardo, Fernández Juan A n -
tonio, Fernández José, Fernández Tor-
cuato, Fernández Ramón, Fernández Jo-
sé Ramón, Fernández Marcelino, Félix 
Aniceiro Manuel, Fó Ancía, Figuerola 
Juana C, Fornos Gil Iñigo. 
García Vega Juan, García Ares Juan, 
García Sabino, García Valentín, García 
Enrique, García Benito, García Lomos 
Higinio, Gallissa José, Gallo Juan, Gon-
zález Josefinda, González Cristino, Gon-
zález Ramón, González Clara, Gómez 
Francisco, Gutiérrez Teófila, Guerrero y 
C*, Guillaza Dolores. 
Hernández Juan, Herrera Larrinaga 
Feliz, Herrera Evaristo, Herrera Dioni-
sio. 
Iglesia Juana, Iglesia Sastre José. 
Jiménez Espinosa Eduardo. 
Laje Obdulia, Lastra Luís, López Ful-
gencio, López Adolfo E, López Alvarez 
Paulino, López López Genoveva, López 
José,López Pardo José, López José 2, Lo-
ceño Manuel, Lobo Luciano, Llosa Ma-
nuel. 
Maso Hegharairiz Beatriz, Márt ir Ro-
dríguez Antonio, Marín Matamoros Ca-
milo, Mariño Manuel, Maza Ricardo, 
Mestre José, Menéndez Dionisio, Mouri-
fio, Menéndez Serafín, Monten Antonio, 
Montón Antonio, Moreno Ubaldo, Mora-
les Reyes Alfonso, Muñíz Valentín. 
Navarro José, Negra Magín María, 
Niceto Ramón, Noriega José M , Novoa 
Enrique, Noguera Bartolomé, Núñez 
Luís, Núñez Cabal Estrella. 
Otero Alvo Pascual. 
Pardo Vázquez Andrés, PazyPendiz 
Antonio, Per ñas Jesús, Pérez Gómez 
Antonio, Permuy López Antonio, Peña 
José, Pita Florentino, Prieto Caridad, 
Piñeiro Mamerto, Pineda Elisa, Porral 
Constantino, Puiben Isabel. 
Ramos Miguel, Rodríguez Ramón A l -
verez, Rodríguez Josefa, Rodríguez José, 
Rodríguez Joaquín, Rodríguez José, Ro-
dríguez Manuel, Roig Torres José, Rivas 
Ramón, Ribeiro García Camilo, Rúa 
Feito Francisca, Ruíz Sánchez Gutiérrez 
José María. 
Sancho Enrique Otu, Santeiro Manuel, 
Santalla Andrés, Salcines Mario, Santos 
Juan L , Santos Juan Manuel, Santana 
Gabriela, Seguí José, Sierra Pablo, Sou-
za José, Sunres Antonio. 
Traba Martín José, Tiesano Guerra Jo-
sé, Tesoura Servando, Trilla Abio Ma-
nuel, Torrellanco Ponce, Toglar Luisa. 
Várela Flora, Valido Ramos Gaspar, 
Vizoso Insua José, Villasuso Manuel. 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almactm 
25 Ci champagne Moet & Chandon, $38 c. 
15 Ci cognac Martell, $21 c. 
100 sic harina San Marco, $7.50 s. 
100 „ „ X X X $7.30s. 
50 „ „ X X X X $7.12i^s, 
50 C\ Ostiones India, P c. 
50 Ci peras Hermosa, $5.25 c. 
40 I4 manteca La Cubana, 13 qt. 
40 Ci H L l „ „ $13^ „ 
100̂ 4 pipas vino Rioja Estrella, fl8.66 una 
50 barricas „ „ ,, |36.14 b. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Mayol6 Casilda, Buenos Aires y escatasr. 
„ 16 Antonio López, Cádiz y escalas*. 
„ 16 Saturnina, Liverpool y escalas." 
„ 17 Morro Castle, New York. 
,, 17 Niceto, Glasgow. 
„ 19 Alfonso X I l l , Veracruz. 
,. 20 Mecklenburg, Hamburgo. 
„ 22 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 22 Conde Wifredo, Barcelona. 
,, 31 Madrileño, Liverpool. 
SALDRAN 
Mayol6 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
,, 16 Casilda, Buenos Aires. 
,, 16 Monterey, New-York. 
„ 16 Antonio López, Veracruz. 
„ 18 Yucatán, New York. 
„ 20 Alfonso X I I I , Coruña y esc. 
,, 20 Morro Castle, New York. 
„ 22 Havana, Veracruz y Progreso. 
,, 23 Esperanza, New-York. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 15: 
De Veracruz y escalas, en 3>í dias, vp. ameri-
cano Monterey, cp. Smith, ton. 4702, con 
carga y 66 pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Tampico, en VA dics, Ap. am. Yucatán, ca-
pitán Johnson, ton. 3525, con carga y ga-
nado á Zaldo y Cp. 
De Hamburgo y escalas, vp. am. alem. Prinz 
August Wilhelra, cp. Rusch, ton. 4733, con 
carara y pasajeros á Heilbut y Rasch. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 10 horas, vp. am. 
Gussie, cp. Hansen, ton. 998, con carga y 
pasajeros á J . Me Kay. 
De Nueva Orlcans, en 2 dias, vn. am. Excel-
sior, cp. Hopner, ton. 3542, con carga y pa-
sajeros á M. B, Kuigsburg. 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Miami, cp. White, ton. 1741, en las-
tre y 12 pasajeros á G. Lawton Childs y Cp 
De Nueva York, en 4 dias, vp. am. Vigilancia, 
cp. Kingat, ton. 4116, con carga y pasaje-
ros á Zaldo y Cp. 
De Pascagoula, gol. ing. M. J . Sumner, capi-
tán Curwin, con madera á M. C. Bayon. 
Dia 16: 
De Buenos Aires y escalas, en 33 dias. vp. ing. 
Casilda, cp. Smith, ton. 3974, con carga á 
J . Balcells y Cp. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am. 
Olivelte, cp. Turner, ton. 1786, con carga, y 
88 pasajeros k G. Lawton Childs y Cp. 
De Montevideo, en 52 días, berg. esp. Alfredo, 
cp. Farreras. ton. 323, con tasajo y ajos á 
Romagosa y Cp. 
SALIDOS 
Dia 15: 
Cayo Hueso y Miíimi, vp. am. Martinique. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Gussie. 
Cartagena, vp. ngo. Uto. 
Cárdenas, vp. ing. Langhan. 
Dia 16-
Nueva York, vp. italiano Margaretha. 
Matanzas, vp. ngo. Frey. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsir. 
Nueva York, vp. am. Monterey. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Veracruz y Progreso en el vp. am. Mon-
terey: 
Sres. W. J . Woodbridge y 3 de fam—S. Me 
Guise y 1 de fam—F. Hoff—R. Marsans—P Al-
varez—M. Fernandez—C. Alonso y 1 de fam— 
N. Méndez—L. Cuesta-P. López—F. Guzman 
—C. M. LinscoLt—P. Castellano—R. Fernan-
dez—B. A, Castro—F. Calvo—Julia Miranda-
Josefa y Angela García—J. A. Martínez-José 
Romero—B. Padrón—R. Izquierdo—R. López 
—S. Sánchez—M. Morillas—A. G. García—Jo-
sé M. y Alberto Díaz—Balbina Barrios—B Wi-
semberg—M. Acosta y 1 de fam—M. González 
— F . Diaz—M. G. Lugra—J. Hernández—Félix 
Martin—J. Miranda—F. Pérez—C. Geraldes— 
F. Fernandez—V. Villamil—E. Renden-Josá 
Cacho—A. Benazoa—Inés Pinas y 2 de fam— 
Tomasa Castellanos—Isabel y Rosalía Torres— 
M. Pérez—C. Elsafadi—A. Area—A. Llabradí. 
De Miami y Cayo Hueso en el vp. am. Mia • 
mi: 
Sres. G. Muller y Sra—J. N. Powe—Maria 
Alvarez—M. Galdo—R. Garebita y 2 de fam— 
A. G. Valdés—F. San Ramón--Q. Rivero—F. 
Llanes. 
De Cayo Hueso y Tampa en el vp. am. Oli-
vette: 
Sres. E . Gómez y 2 de fam—Inés Schonet— 
M. Medina—E. Bosa—A. Velazco y 2 de fam— 
J. Castellano—S. Nedalgo—G. Fernandez—An 
drea Roque—A. García—J. A. Landers—Rosa-
lía G. Landers—L. Pierce—R. Alfonso—J. Fo-
rran—S. Cobrero—C. Alcoell M. Bora—M. 
Agüero—María Rodríguez—Maria Pérez—Pe-
dro Rosendo—A. Marisa C. A. Foster—Ch. 
Dorkes—F. L. Acevedo—A. González—E Ureo-
ne—F. Menéndez—N, Faisalde—J. Ferrer—B. 
González—F. Andreu—B. Andreu—J. Hernán-
dez—E. M. Corroal—J. R. Avellanal y 1 de fam 
— J . Argiielles-—R. A. Velasco—R. Quesada—S. 
Solana—D. Solana—A. Machado--F. Núñez— 
J. Hayan—E. Pendas y fam—J, Blanco—A. D. 
Armas y fara—P. San Martin A. Bueno—A. 
Fernandez—O. Sánchez—T. Alvarez—F. Fer-
nandez y fam—M. Cardal—T. Mesa—T. Rodrí-
guez y 1 de fam—A. D. Kstrada—C. González 
—D. Ribiden—I. Silva—I. Parca—13 touristas. 
De New-York, en el vap. amer. Vigilancia. 
Sres. Alonso Hunter—David Me Neil—Ra-
món Zabaleta—Eduardo Cerice y 3 de fam.— 
Leonor y Albertina—C. Haman y 1 de fam.— 
Rafael Cananga y Sra.—Thomas Stepher—A. 
Reeje—Laurence Smith—Wrn. Hichelson—A. 
Su^rez—Leonardo del Barrio—R. Hawes—Ga-
briel Pinilli—Antonio Despange—Charles Fa-
guer—Eduardo Carrasco. 
Del Hawre, Hamburgo, Coruña y escalas, 
en el vap. alem. Prinz August Wilhelm. 
Sres. F. Herrera—K. Lombardo—T. Monto 
y 3 de fam—Clara Rácelo—J. R Fuentes—E. 
Ruhs—J. S. Maciá—J. Rueldi y 3 de fam—A. 
Llordi—S. Leab—T. Layoure—A. Vives—A E -
lías—P. Alvarez—F. Mendivil y 157 do tercera 
clase. 
SALIDOS 
Para Key West y Miami, en el vapor ameri-
cano Martinique. 
Sres. P. White—Adán D. Hach, Sra. éhijo— 
W. Ellis—W. Bronn—F. Faradanght-J. Mont-
gomery—Pablo Alonso—C. Shiffer—C. Ester-
kenp—W. Seiple—T. Inoraban-H. Hamlsou 
—W. Harrah. 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vap. ame-
ricano Gussie. 
Sres. Pane Dupuy—J. Mckay—Ricardo Gon-
zález—José Alvarez—S. Wilson—S. Maskins y 
i de fam.—Luis Villavicencio—Rafael Encino-
sa y 1 de fam.—Ramón Martínez—F. Fernan-
dez—Jesús Palma—E. González—Manuel Ló-
pez—Encarnación Trujillo—Teodoro Eutsel— 
Andrés García—Beatnz y María Herrera—Ma-
ría Blanco Herrera y 1 de fam. Genoveva 
Marrero—Ignacio Valdés Lino González— 
Carlota Diaz—Carlos Muñóz—Ramón Carreño 
—Hipólito Campos—José González—Inocencio 
Silva—Arsencio Méndez—Patricio Sánchez— 
Ramón Valdespino—Virgilio Martínez-Matías 
Herrera—Inés Fernandez—Amparo Herrera— 
Matías Ruiz—Abelardo Fandiña—Irenes Aba-d 
Ramón Bas Tomas Mendoza y Eladio 
Acosta. 
Para Veracrúz, en el vapor alemán Prinz 
August. 
Sres. Benito Berdaiz—Gabriel Mas—Estela 
Muñóz—José Villaverde—Miguel Pérez—Er-
nesto Fuentes—José Ballestero—Eafael Ro-
driguez—Dolores Barbería—Asunción y Jose-
fa Guerrero—Pfelia Ballenilla y 6 de fam.—> 
Julián González—Alberto Maedonal. 
Buques con registro aMerto 
Delaware, (B. W.) vap. italiano Procida por 
Bridat M y Ca. 
New-York, Cádiz, Barcelona y Genova, vapor 
esp. Buenos Aires por M. Calvo. , 
Mobila. vap. amer. Saratoga, por L . V. Pi?0^-
New-Orleans, vp. amer. Chalmette, por M^B. 
Kingsbury. 
N. York, vp. amer. Monterey por Zaldo y Cfl. 
Veracrúz y esoalas, vp. amer. Vigilancia por 
Zaldo y Ca. „ 
New-Orleans, vp. amer. Excelsior, por M. o. 
Kinsbury. VTTT 
Coruña y Santander, vp. esp. Alfonso A U l , 
por M. Otaduy. , . 
Veracruz, vapor esp. Antonio López, por M. 
Otaduy. _ . T„ 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Gussie por Ja-
mes Me Kay. 
"1 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanograria y Telegrafía 
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NOTAS DE ARTE 
Un cuadro de i'odrtguez Morcy. 
Hace pocos meses presentó al prtbli-
co, en una de las vidrieras de E l Pin-
cel, varios de sus cuadros el joven ar-
tista Antonio Eodríguez Morey, y do 
esos trabajos se ocupó la prensa, elo-
giando el esfuerzo y ios conocimientos 
del artista en la materia que trató. 
Hoy, como entonces y en el mismo 
lugar, podemos admirar otra nueva 
producción del incansable y modesto 
joven que contribuye á demostrar que 
en Cuba no falta quien sepa hacer arte 
á pesar de tener que luchar con el 
poco estímulo que encuentran los 
a r tistes. 
La obra de que nos vamos á ocupar 
es un bello cuadrito en que se encierra 
la copia fiel de un rincón de una po-
blación italiana y que, á pesar de no 
ser la presentación de los famosos pa-
lacios, sino al contrario, el lugar más 
pobre, tiene nn encanto que impresio-
nó al pintor, haciéndole fijar en 61 to-
da su atención, logrando atrapar la 
luz, el color y el ambiente con tal jus-
teza, que parece estar viendo á la 
misma naturaleza encerrada eu el es-
trecho l ímite de un marco. 
Morey es de los artistas que tienen 
pasión por su arte y que continuamen-
te están pintando por la necesidad de 
satisfacer el espíritu. Unicamente así 
íie comprende que no le importe el 
tiempo, más ó menos corto, eu ejecu-
tar sus obras con el objeto de lucrar. 
De los muchos detalles que enrique-
cen al cuadro, lo quemás l l ama la aten-
ción es el efecto del sol, que dando so-
bre las paredes claras y proyectando 
las sombras fuertes, le da un ambiente 
y transparencia en que cada término 
ocupa el lugar que le corresponde, guar-
dando todo una armonía y delicadeza 
que únicamente hecho por un artista 
que tiene e! sentimiento del color y que 
ve los matices con la precisión con que. 
lo hace el joven Morey, se puede lograr 
producir el brillante efecto de la poten-
te luz solar. 
Para completar la obra y darlo más 
vida, el artista agrupa unas figuritas 
que con sus trajes animan el cuadro y 
determina más el lugar pintoresco que 
encierra eu sus muros la hermosa I ta-
lia. 
Felicitamos al modesto artista, espe-
rando ver muy pronto otro cuadro que 
afir me una vez más su talento y condi-
ción de colorista. 
t i v o ) ; el alférez Castellanos, D. Pedro de 
Bustamanie, Fray Juan Gil, pr ior de los 
religiosos Trinitarios, y Fray Antolin 
de la Bella, los dos religiosos que redi-
mieron á Cervantes del cautiverio. La 
obra está escrita en verso y dividida 
en dos cuadros; el segundo de éstos es 
la reproducción del famoso cuadro de 
Francisco Pacheco, maestro y suegro 
de Velázquez, que representa á un re-
ligioso conducido en una barca por un 
cautivo, y que se tiene por el único re-
trato que existe de Cervantes. 
E l Cautivo de Argel va entre dos mag-
níficas obras que enaltecen la grandiosa 
personalidad de Cervantes: el hermoso 
pasillo de Narciso Sen a y el maestro 
Fernández Caballero, Ellocode la guar-
dilla y la no menos bellísima zarzuela 
de Fernández Shaw y el maestro Chapí, 
La venta del Quijote. 
La empresa de Albisu tenía eu ensa-
yo un drama, del propio autor de E l 
Cautiva de Argel, titulado Cervantes, que 
ha sustituido, á petición del autor, por 
El Cautivo. En éste toman parte la se-
ñorita Cabanillas y los señores Vi l la-
rreal, González (D. Valent ín) , Tapias, 
Piquer, Garrido, Castro, Socías y otros. 
Será nn acontecimiento teatral la 
tuncióu de moda de Albisu, del viernes 
26, en honor de Cervantes. 
JEl Centenario del "Quijote" 
en los teatros. 
!No se l imita la celebración en Cuba 
del tercer centenario de la publicación 
del Quijote á la solemne fiesta artístico 
música!, que con ocasión del certamen 
iniciado por el DIAEIO DE LA MARINA, 
se efectuará en el gran teatro Kacional 
el miércoles 31 del presente, á la fiesta 
universitaria que se efectuó ya y á ¡a 
erección del monumento en favor del 
Pr ínc ipe de los Ingenios Españoles, en 
la plaza de San Juan de Dios. Tam-
bién se efectuarán dos funciones en 
nuestros teatros. 
La primera de éstas, en el de A l b i -
su, el viérnes 26, y la segunda, por el 
modesto actor cubano D. Pablo Pil-
dain, en el Nacional. Del programa de 
ésta nada nuevo tenemos que decir, 
porque se ha publicado ya en estas 
mismas columnas. 
Cuanto á la función de Albisu, el 
programa es por demás interesante y 
figura en él el estreno de una obra, es-
crita por un conocido autor con motivo 
del tercer centenario de la publicación 
del Quijote. Titúlase E l Cautivo de Ar-
gel y está basada en los capítulos del 
libro inmortal de Cervantes que refie-
ren la "historia del Cautivo" y en la 
propia vida del manco de Lepante. 
Los personajes de esa obra son la mora 
Zoraida; su padre, el anciano Agimora-
to; el feroz Asan, rey de Argel, á quien 
pinta Cervantes como u verdugo del 
género humano" y que, sin embargo, 
se estrelló siempre en sus ímpetus ante 
la firmeza é imperturbabilidad del au-
tor del Quijote; el propio Cervantes, el 
capitán Buy Pérez de Viedma (el Can-
LA APLICACION 
de las luáQiiiuas eléctricas 
á las labores de campo, eu Italia. 
Una de las aplicaciones más impor 
tantes de las máquinas eléctricas, que 
no había alcanzado todavía solución 
práctica, era la del cultivo de la tie 
rra. 
Ha correspondido á la "Societá 
Elettro técnica Italiana"—que tiene 
en Tttrín nn grandioso establecimiento 
para la construcción de maquinaria 
eléctrica,—y después de muchos estu-
dios y pruebas, obtener finalmente un 
sistema electro-mecánico que satisface 
por completo á todas las condiciones 
del difícil problema, como ha sido lu-
minosamente demostrado en las prue-
bas hechas, hace poco, eü un campo si-
tuado eu las cercanías de aquella ciu-
dad, en presencia de numerosas perso-
nas, en su mayor parte técnico agri-
cultores, procedentes de todos los lu-
gares de Italia. 
El sistema estaba esencialmente cons-
tituido por dos tambores montados so-
bre carritos idénticos, cada uno de ellos 
accionado por un motor eléctrico, y 
puestos respectivamente en las extre-
midades opuestas del campo. 
La corriente eléctrica era suminis-
trada en dichas experiencias por un 
transformador anexo á una línea trifá-
sica de 3,000 voltios á la distancia de 
unos 500 metros del campo; y, transfor-
mada á 500 voltios, llegaba la corrien-
te á los motores eléctricos de loa carri-
tos mediante una línea secundaria de 
tres hilos de alambre desnudo asegura-
dos á aisladores montados en postes 
puestos á distancia de unos 50 metros 
uno del otro. 
La toma de la corriente se hacía de 
los dos últimos postes puestos respecti-
vamente en las dos extremidades del 
campo, mediante un cable revestido, 
desenvolviéndose sobre un tambor es 
pecial montado sobre dos ruedas, y lle-
vada á los motores de los dos carritos. 
El arado, provisto de tres cuchillas, 
era conducido á una y otra extremidad 
del campo por los carritos primera-
mente citados, dotados de movimiento 
de traslación, mediante soga metálica, 
produciendo cada vez tres surcos del 
ancho de un metro, con una profundi-
dad variable, según la necesidad, en-
tre 25 y 50 centímetros. 
E l arado era guiado por un obrero 
sentado sobre el mismo, el cual, me-
diante la simple maniobra de un pe-
queño volante, graduaba la profundi-
dad del sarco, levantando ó bajando 
una rueda que corría sobre el terreno, 
conectada con el arado lateralmente al 
mismo. 
Se podían comunicar al arado cuatro 
distintas velocidades (según lo requi-
riese la dureza del terreno y la profun-
didad del surco) entre 1.20 y 2 metros 
por segundo. 
Estos datos son suficientes para de-
mostrar las ventajas económicas que el 
sistema ha de reportar á la agricultu-
ra, sin tener en cuenta la ventaja que 
puede proporcionar en algunos casos 
por la brevedad de la operación, para 
la cual no se necesitan más de tres 
hombres. 
Cada carrito comprende un motor 
eléctrico trifásico capaz de desenvolver 
normalmente 25 caballos efectivos de 
fuerza, y de alcanzar 40 en caso de es-
fuerzos excepcionales requeridos de 
momento, sin peligro alguno de ave-
rías; el motor, mediante engranajes, 
pone en movimiento un tambor sobre 
el cual está enrrollada la soga metálica 
que dirige el arado en su funciona-
miento. Con la simple maniobra de 
una manivela especial, el conductor 
puede comunicar á dicho tambor dos 
velocidades distintas, y, mediante el 
cambio de un sistema de engranajes 
(operación que se hace en pocos minu-
tos), se puede comunicar al aparejo 
otras dos velocidades distintas. 
Una vez que el arado llega á la ex-
tremidad del campo, el motor se para 
automáticamente por medio de un in-
terruptor automático de la corriente. 
Todos los detalles fueron estudiados 
escrupulosa mente, á fin de que el fun-
cionamiento fuera perfecto, satisfacien-
do en lo más mín imo á todas las condi-
ciones del trabajo. Las maniobras re-
sultaron tan simples, que estaban al 
alcance de cualquier obrero. De las 
mismas experiencias resultó la tierra 
desmenuzada y removida en nn grado 
tal, que nunca había podido obtenerse 
por el trabajo animal. 
Este mecanismo electro-mecánico 
sirve magníficamente en el campo para 
las demás operaciones: así una vez con-
cluido el trabajo del arado, servi rá pa-
ra accionar bombas, ó d i r ig i r las má-
quinas de siembra, cultivadores, gra-
das, etc., ú otro trabajo cualquiera. 
Caso de no disponer de la corriente 
de una gran red de distribución públi-
ca, se podrá construir en el centro de 
la zona que se quiera trabajar una pe-
queña central generatriz autónoma, ac-
cionada por fuerza hidrául ica ó de va-
por, ó mejor por un motor de gas po-
bre, que representa eu general el siste-
ma más económico. 
Habana, A b r i l 26 de 1905. 
B. CERUTTI, 
Ingeniero Civ i l . 
m&i 
La Mofla Francesa. 
En Cuba la moda ha venido siempre 
de Par ís , y nuestros hogares han reco-
gido siempre con preferencia todo pe-
riódico que la modistura francesa en-
viara á este mercado. 
Y que el gusto ó estilo francés sigue 
siendo el predilecto de nuestras damas, 
lo atestiguan las innumerables publi-
caciones que á la Habana llegan, ob-
teni endo más demanda que la de nin-
guna otra publicación similar de otros 
países. La moda francesa sigue impe-
rando aquí, y entre los periódicos más 
f recemos $5.000 
Gomo g a r a n t í a sobre e¡ L í q u o z o n e . La p r imera botella es gratis . 
Mucho se ha hablado en estos días acer-
ca del Liquozone. Millones de personas 
refieren los beneficios que ha reportado; 
por cada cinco hogares, donde quiera que 
vaya, hay uno en el cual el Liquozone ha 
realizado alguna cura. 
Este notable producto ha llegado á ser 
el tema de conversación general. En los 
dos año» pasados, los enfermos de nueve 
naciones lo han empleado, 
Pero tanto bien no podía hacerse á la 
humanidad sin perjudicar los intereses de 
unos cuantos. 
E l consumo de medicinas ha disminui-
do inmensamente. La popularidad de 
algunos Médicos aferradoa ciegamente á 
las medicinas, ha decaído. Y en los innu-
merables hogares donde el Liquozone es 
usado diariamente, las enfermedades han 
sido desterradas casi por completo. 
Estes hechos han perjudicado algunos 
intereses. Y algunos de los perjudicados, 
dejándose llevar de intereses egoístas, 
tratan de denigrar lo que tanto bleu ha 
reportado. 
El método usual es insinuar que el L i -
quozone es una medicina; que, & pesar de 
nuestras aserciones, es un compuesto de 
ácidos y drogas. Estas declaraciones han 
sido frecuentemente repetidas y no du-
damos que algunos han llegado á creerlas. 
N U E S T R A C O N T E S T A C I O N 
A E S A S D E C L A R A C I O N E S E S L A 
S I G U I E N T E 
Las virtudes del Liquozone se derivan 
solamente de gas, por un proceso que re-
quiere el empleo de inmensos aparatos y 
un período de 8 á 14 días. Este gas es 
hecho, en su mayor parte, de los mejores 
productores de oxígeno. Nada entra en 
la composición de este producto más que 
el gas y el líquido que se emplea para 
absorberlo, además de un toque de color. 
Y para hacer más enérgica esta contes-
tación, ofrecemos $5,0ÜÜ al que pueda 
probar lo contrario. 
En nuestro negocio evitamos muy par-
ticularmente emplear métodos que pue-
dan ser objeto de críticas. No permitimos 
falsedades ni aserciones que no hayan 
sido cumplidas. Nuestro producto es de-
masiado vital á la humanidad, para ser 
expuesto á prejuicios. Lo que decimos 
acerca del Liquozone es la verdad. Lo 
que pretendemos puede hacer ha sido he-
cho una y otra vez. Y en cualquier en-
fermedad que sostengamos que el Liquo-
zone la remedia, asumimos por completo 
el riego en un ensayo de dos meses, con 
cualquier paciente que nos lo pida. 
Antes de comprar los derechos del L i -
quozone lo probamos durante años sn 
millares de casos, los más difíciles que se 
pudieron obtener. Vimos que, enferme-
dades que habían resistido por años á las 
medicinas, cedían inmediatamente al L i -
quozone. Enfermedades que habían sido 
calificadas incurables, fueron curadas. 
Antes de unir nuestra reputación y 
fortuna á este producto, comprobamos 
que su valor estaba lejos de toda duda. 
Probamos ámpliamente que, en enfer-
medades ocasionadas por gérmenes, el 
Liquozone haría lo que las medicinas no 
podían hacer. 
Solamente después de esto empezamos 
á hacerlo conocer; dimos millones de bo-
tellas grátis á otros tantos millones de 
enfermos. 
No hemos publicado testimonios, ni 
evidencias de curaciones; jamás pedimos 
á nadie que lo comprase. 
Nuestro método ha sido comprar la 
primera botella á cada paciente, con ob-
jeto de que lo probase sin que le costaée 
un solo centavo: dejar que el producto 
por sí mismo demuestre su poder. 
La mayoría de ustedes conoce los re-
sultados. No existe un barrio, una remo-
ta aldea, en donde no se conozcan los 
portentosos resultados del Liquozone. Y 
el Liquozone, probablemente, está ha-
ciendo más curas y previniendo más en-
fermedades, que todas las drogas y medi-
cinas juntas. 
¡Qué triste sería que por motivos egoís-
tas lo hiciesen volver á los antiguos mé-
todos, á los días priores al descubrimiento 
del Liquozone. Vuelta á los tiempos en 
que la verdadera causa de la enfermedad 
era desconocida, ó aquel en que nadie 
sabía cómo hacer frente á ella! 
L O Q U E E S E L L I Q U O Z O N E 
E l mayor valor del Liquozone consiste 
en su poder germicida. Es un germicida 
tan cierto, que publicamos en cada bote-
lla un ofrecimiento de $1.000 por un ger-
men de enfermedad que no pueda matar. 
A pesar de esto, es absolutamente ino-
fensivo para el cuerpo humano. No sola-
mente inofensivo, sino útil en extremo! 
Aun una persona que goce de buena salud 
siente al momento sus beneficios. 
El Liquozone es el único medio cono-
cido de matar los gérmenes en el cuerpo, 
sin destruir también los tejidos. Cual-
quier droga que mate los gérmenes es un 
veneno y no puede tomarse internamen-
te. Las medicinas son casi impotentes 
contra los gérmenes internos. Pero los 
gérmenes son vegetales; y el Liquozone, 
la vida para el animal es mortal á toda 
materia vegetal. Este hecho, sobre todo, 
da al Liquozone su valor. No existe otro 
medio de atacar directamente la causa de 
una enfermedad micróbica. 
E N F E R M E D A D E S M I C R O B I C A S 
Estas son las enfermedades micróbicas 
conocidas. Casi todas las formas de estas 
enfermedades han ido reconocidas como 
causadas por gérmenes, ó por los venenos 
que éstos crean. 
Estas son las enfermedades que las me-
dicinas no pueden vencer, pues las medi-
cinas no pueden matar los gérmenes in-
ternos. Todo loque las medicinas pueden 
hacer, es obrar como un tónico, ayudan-
do á la naturaleza á vencer á los gérme-
nes. Pero estos resultados son indirectos 
é inciertos. Los enfermos no pueden con-
fiar en ellos. 
Solamente el Liquozone puede destruir 
la causa de estas enfermedades. Va donde 
la sangre va, de este modo ningún gér-
men puede escapar. Los resultados son 
casi inevitables; los hemos visto tantas 
veces en cada una de las enfermedades 
comprendidas en esta lista, que hemos 
llegado á depositar plena confianza en él. 
El Liquozone ha probado tan ciertamente 
su eficacia, que, en cualquier periodo de 
las enfermedades que damos á continua-
ción, con gusto enviaremos al paciente 
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con fiebre, toda inflamación, todo catarro, 
todas las enfermedades contagiosas, todos 
los resultados de envenenamiento de la 
sangre. 
Eu debilidad nerviosa el Liquozone 
obra como un reconstituyente, consiguien-
do lo que ninguna droga puede hacer. 
B O T E L L A D E 5 0 CENTAVOS ORO 
G R A T I S 
El modo de conocer el Liquozone, si 
usted no lo conoce, es pedir una botella 
gratis. Le enviaremos una orden para 
que un droguista de esa localidad le en-
tregue, gratis, una botella de50 centavos, 
la que nosotros pagaremos. Esto se refie-
re á la primera botella, y desde luego á 
las personas que no lo conocen. 
El aceptar nuestro ofrecimiento no lo 
obliga absolutamente. Simplemente de-
seamos convencerlo; dejar que el produc-
to por sí mismo pruebe lo que es Cuando 
vea los resultados resuelva si debe conti-
nuar ó no. 
Este ofrecimiento debe convencerlo de 
que el Liquozone hace lo que decimos. 
Ciertamente no compraríamos una bote-
lla para dársela gratis, si tuviésemos al-
guna duda de sus resultados. Usted ne-
cesita estos resultados; necesita gozar de 
buena salud y conservarla. Sea justo con-
sigo mismo: acepte hoy mismo nuestro 
ofrecimiento. Déjenos demostrarle, á 
nuestras expensas, loque este maravillo-
so producto significa para usted. 
El Liquozone se vende en botellas de 
50 centavos y $1 oro A m . 
Todas las enfermedades que empiezan 
Corte este Cupón 
pues esta oferta puede ser que no aparez-
ca nuevamente. Llénelo y mándelo á The 
Liquozone Company, 453—464 Wabash 
Ave, Chicago, 111., E. U. A. 
Mi enfermedad es , 
Nunca he usado el Liquozone; pero si 
ustedes quieren facilitaime, gratis, una 
botella de 50 centavos oro, lo tomaré. 
1001. 
Dé dirección detallada. Escriba bien claro 
A cualquier Médico ú Hospital que 
aun no esté usando el Liquozone, ten-
dríamos mucho gusto en facilitársele pa-
ra su ensayo. 
solicitados está Le Chic Parisién, indis-
cutiblemente periódico sin igual, por 
su calidad superior y su módico pre-
cio. La Habana elegante, la Habana 
que viste bien y con gusto, demanda 
la selecta moda parisién, viéndose la 
agencia general de la misma,—la anti-
gua casa de Wilson—siempre invadi-
da por damas y señoritas que solicitan 
Le Chic Parisién, 6 sus similares La 
Moda Parisién y el Album de Blusas. 
La segunda remesa de Le Chic Pa-
risim ha llegado ayer á la l ibrería in-
ternacional y el popular store áe u W i l -
son-SolIoso", ha sido una verdadera 
romería del elemento femenino, que 
ha concurrido á buscar su periódico 
de moda predilecto. 
Quien quiera comprar números suel-
tos, ó bien suscribirse á periódicos de 
moda, que vaya á casa de Wilson, 
Obispo 52. 
ayo l 
N A C I M I E N T O S DISTRITO JNÜKTK.- I varón blanco le-
gítima. 
DiSTUiTO SUR.- 2 hembras blancas le-
timas.—1 varón blanco legitimo. 
DISTRITO ESTK.—No hubo. DISTRITO OESTE.—1 varón blanco legí-
timo. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S DISTRITO NORTE.—Clemente Rodrí-
guez y Sánchez con Juana Guerra y Bel-
trán. Blancos.—Joaquín Cruz y Padrón 
con Joaquina Batista y Campis. Blancos. DISTRITO SUR.—JoséMeroles con Ma-
nuela Sanfiel. Blancos.—Alfredo Fernán-
dez con Sara Menédez. Blancos. 
DEFUNCIONES DISTRITO NORTE.—Rafael Pérez, 6 me-
ses, San Lázaro 201. Sarampión. DISTRITO SUR.—Froiláu Trigo, 3 años. 
Habana, Estrella 91. Anemia.—María 
Sierra, 3 meses. Habana, Beunión 9. 
Gastrocolitis.—Julián San Jorge, 4 me-
ses, Habana, Factoría 70. Atrepsia.— 
Rafael Hernííndez, 31 años, Canarias, 
Revillagigedo 94. Tuberculosis.—María 
Luisa Campos, 8 años, Habana, Espe-
ranza 113. Uremia. DISTRITO ESTE.—No hubo. DISTRITO OESTE.—Cleofa Lechuga, 74 
años, Puerto Príncipe, Oquendo 22. Tu-
berculosis pulmonar.—Juan Quiroga, 42 
días. Habana, San Lázaro 410. Estoma-
titis.—José Rojas, 88 años. Habana, Cal-
zada de la Víbora 497. Arterio esclerosis. 
—Dolores Alvarez, 3 años, San Francis-
co 134. Congestión cerebral.—Gregoria 
Sánchez, 19 meses. Habana, Franco 9. 
Escrófula.—Gregoria Torres, 16 meses, 
Habana, Cádiz 4. Eclampsia dé la infan-





Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 4 
Defunciones 13 
Mayo 2 
N A C I M I E N T O S DISTRITO NORTE.—No hubo. DISTRITO SUR.—2 hembras blancas 1c-
timas.—1 hembra blanca natural.—1 
hembra mestiza natural. DISTRITO ESTE. —1 varón blanco legí-
timo. DISTRITO OESTE.—3 varones blancos 
legítimos.—2 hembras blancas legítimas. 
DEFUNCIONES DISTRITO NORTE.—Ignacio Cervantes, 
65 años. Habana, San Lázaro 151. Pará-
lisis general.—Juan Tanás, 52 años. Be-
jucal. Porvenir 1. Suicidio por sumer-
sión. DISTRITO SUR. — Gloria Martínez, 7 
días. Habana, Tenerife 66. Tétano infan-
til,—Desiderio Valdés, 45 años. Habana, 
Sitios 146. Arterio esclerosis.—Herme-
negilda Casanova, 71 años. Habana, Es-
trella 190. Arterio esclerosis. DISTRITO ESTE.—Aurelio Oviedo, 6 
meses, Casa Blanca, Picota 66. Atrepsia. DISTRITO OESTE—José Palma, 75 años, 
Cuba, Jesús del Monte 224. Arterio es-
clefosis.—Manuét" Miranda, 2 afios. Ha-
bana, Jesüs del Monte 151. Sarampión. 
—Juan Benítez, 2 afios, Habana, Santa 
Catalina 17. Hepatitis.—Rafael Arce, 42 
afios, Habana, La Purísima Concepción. 
Tuberculosis pulmonar.—Rosario Pérez, 




Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 11 
á r e o s , ^ J a q u e c a s , J 
d í a l e s d e l e s t ó m a g o ^ 
Y OTRAS IKCQNVENiENCIAS ? 
DEL CALOR, S E E V I T A N CON 5 
U N A C U C H A R A D A TODAS o 
L A S M A Ñ A N A S . 
R ETFR E S C O M A G R A O A B L E j ¿|tSl A L T E 
DE VENTA EN LAS 
D r o g u s r í a y Farmacia 
ACREDíTAflAS 
- HABANI 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
F O L L E T I N (214) 
KOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
POK PONZON DU T E K U A I L 
Esta novela se halla de venta en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 187.) 
(CONTINUA) 
—IMagnífico!—exclamó el banquero. 
—Cuando alguien desaparece del mun-
do parisién, enseguida se le crée al 
otro lado de los Alpes; á los que han 
hecho bancarrota, á, I talia; los tísicos, 
6 I talia; y las damas que, como vos, se 
van á pasar el verano á Pautiu, regre-
san de Italia cuando se les pregunta de 
donde vienen. 
—Este millonario espiritual tiene ra-
xóu; Fulmen no está eu Italia. 
—¿En dónde está, pues? 
—En Par ís , 
—¡Bah!—exclamó un jugador,—yo 
paso todos los días á caballo por delan-
te de su hotel, y continúo viendo en la 
^erja el cartel que dice: Se alquila. 
—Es que Fulmen no habita en su 
hotel. 
—Pues no estará en Par ís . 
—Os aseguro que está. 
—Sefíora—interrumpió con gravedad 
W inglés,—¿queréis decirme al oído las 
señas de su domicilio? Tengo diez mi l 
prancos á vuestra disposición. 
— i Monstruo ¡—exclamó Rosa. 
Y arrojando una mirada de viveza 
sobre Blidab, dijo á ésta: 
—Milord te ofrece diez mi l francos; 
pero yo, si añades una sola palabra á 
lo dicho, ofrezco sacarte los ojos. 
Blidah se encogió de hombros, y re-
puso: 
—l ío puedo complacer á milord, por-
que el secreto no me pertenece, y á fe 
que lo siento, porque hubiera querido 
conocer lo que pueden las rosadas uñas 
de Musgosa. 
—¿A. quiéu, pues, pertenece ese se-
creto! 
— A la dama del guante negro—mur-
muró Blidah, con terror. 
— A propósito—exclamó Mauricio 
Stefan,—propongo una cosa. 
—Veamos, veamos—dijeron todos. 
—Propongo que sea sometida Blidah 
á la prueba de tormento; que se la tien-
da sobre la mesa y se le haga beber 
champagne hasta que nos dé toda cla-
se de expliccacioncs acerca de esa dama 
del guante negro, de quien todo el 
mundo habla y á quien nadie conoce. 
—Eso, es. 
—Démosla tormento. 
Es probable que aquellos jóvenes, 
aturdidos, hubieran convertido en he-
cho la excéntrica proposición de Mau-
ricio, á no haber sido abierta la puerta 
del salón por uu camarero del restan 
rant que preguntó en voz alta desdo 
ella. 
—¿Lord G....1 
—Yo soy—contestó éste. 
—Una dama pregunta por vos. 
E l inglés se extremeeió. 
—¡Una dama!... ¿y dónde está? 
—Ahí fuera; quiere ver á milord. 
El camarero se retiró al decir esto, 
y una mujer vestida de negro y coa el 
rostro cubierto por uu velo entró eu la 
estancia. 
—¡La dama del guante negrol—mur-
muraron los convidados. 
—Os engañáis—dijo aquella, descu-
briéndose. 
—¡Fulmen!—dijeron todos exhalan-
do uu grito de sorpresa. 
Musgosa se puso rápidamente en 
pie, como leona sorprendida en mitad 
del sueño, y fijó en Fulmen una mira-
da terrible y escrutadora. Fulmen la 
miró ú ella fríamente. 
—Perdonad, señora—la dijo.—De-
seo ver á lord Q... 
—Señora—exclamó Musgosa. —Vues-
tro sitio no es este; salid de aquí . 
Una desdeñosa sonrisa vagó en los 
labios de Fulmen, quien dijo á Eosa: 
—Muy cara te costaría esa frase, 
querida mía, si aun fuese yo la Fu l -
men de otros tiempos. 
Y separando con la mano á Musgo-
sa, fuese en derechura á donde estaba 
lord G . . . quien había tenido que apo 
yarse en la pared para no caer al sue-
I03 tan grande era su emoción. 
—Milord—le dijo Fulmen,—¿que-
réis seguirme? Os necesito. 
Un grito ahogado, grito de alegría y 
de felicidad, se escapó de la garganta 
del inglés. Musgosa, en un acceso de 
rabia, intentó lanzarse sobre Fulmen; 
pero ésta la contuvo con imperiosa mi-
rada dlciéndole. 
—Cada cual arrima el áscua á su 
sardina. Adiós, señora; mañana os 
dará milord noticias mías. 
Y Fulmen, saludando á sus antiguos 
convidados, que se quedaron asombra-
dos, salió apoyada en el brazo del in-
glés. Musgosa se había desmayado. 
¿A dónde iba y de dónde venía Ful-
men? 
I I 
Tan inesperada y súbi ta fué la apa-
rición de Fulrnen y tanta la estupefac-
ción de los jugadores, que la antigua 
bailarina entró, apostrofó á Rosa, in-
dicó á lord G... que la siguiese, y salió 
con él del brazo antes de que nadie 
pensara en detenerla ni en hacerle la 
menor pregunta.—Vamos—dijo al in-
glés—vamos pronto—y el inglés obe-
deció sin tratar de inquirir á dónde le 
conducía. 
En la puerta de la Maison d' O ha-
bía nn modesto cupé arrimado á la 
acera, y aunque lord G.. . quiso, como 
era natural, conducir á Fulmen hasta 
su propio carruaje tirado por dos mag-
níficos caballos irlandeses, aquella re-
husó, y abriendo la portezuela del al-
quilón, entró eu éste seguida del lord, 
que tomó asiento á su lado. E l coche-
ro, que sin duda había recibido ya 
instrucciones, par t ió al punto, atrave-
só el boulevard, ganó la calle de Gram-
mont y se dirigió hácia el Sena. 
E l coche atravesó el Carronsel y el 
puente Real, entró en el barrio de San 
Germán y se detuvo en la calle Made-
moiselle, sin que en todo el trayecto 
hubiese dicho Fulmen una palabra. 
Lord G..., por su parte, so hab ía con-
tentado con retener entre sus manos 
una de las de Fulmen, y oprimirla 
tiernamente. Su alegría y su emoción 
eran tales, que le fué imposible ha-
blar. 
El cupé se detuvo aute una casita de 
dos pisos y de apariencia mezquina for-
mando contraste con los tres ó cuatro 
hoteles suntuosos entre los cules estaba 
situada. 
Fulmen bajó del carruaje; golpeó con 
el a ldabón; abrióse la puerta; volvió á 
tomar la mano del inglés, ó hízole en-
trar consigo en un pasadizo obscuro y 
húmedo, á cuyo extremo encontraron 
una escalera tosca de piedra, de pelda-
ños desiguales y deteriorados y provista 
de una cuerda que hacía oficio de pasa-
manos. 
- Tened cuidado, no os vayáis á caer, 
—dijo Fulmen al inglés.—La única luz 
que alumbraba esta escalera, se apagó 
hace ya un buen rato. 
Hizo Fulmen subir al inglés hasta el 
segundo piso, que ella abrió con la l l a -
ve que á prevención llevaba. 
Una lámpara que proyectaba desde 
dentro su ténue claridad, permit ió á 
lord G... ver donde ponía los piés. 
Se encontraba en una pequeña ante-
sala amueblada con una mesa de nogal 
y algunas sillas de anea, verdadera an-
tesala de departamento amueblado pa-
ra uso de algún estudiante ó de alguna 
pecadora arruinada. 
Fulmen cogió la lámpara, empujó 
otra puerta y entró en el dormitorio, 
única habitación á que aquella an tecá -
mara procedía. 
Aquel dormitorio estaba pobremento 
decorado con viejas cortinas de damas-
co rojo, con un taburete á lo Voltaire, 
y una miserable cómoda sobre la cual 
se veía una "e tagére" raquít ico; con un 
par de sillas forradas en tela de color 
indefinible y con una alfombra listada 
de rojo y azul en muy mal estado. 
Auu ard ía algún fuego eu la chime-
nea, cuyo mármol sostenía un reloj de 
columnas y dos macetitas con flores ar-
tificiales cubiertas cou globos de cristal. 
—Sentaos, milord — le dijo Fulmen 
alargándole el taburete con la misma 
distinción con que lo hubiera hecho un 
año antes al recibirle en su lindo y es-
pléndido hotel de la avenida Mabreuf. 
D I A R I O P i S l i c i ó n [a tarde.—I 
A las ocho y media <Ie inaüana miércoíes, 
I DECIMO QUINTO ANIVERSARIO DE LA CATASTROFE 
DEL 17 DE MAYO DE 1890, 
se ce lebrarán solemnes honras en la iglesia 
de la Merced, en sufragio de las victimas 
ocasionadas por aquella. 
JEl Cuerpo de Bomberos de la Habana 
invita por este medio á los familiares de 
cuantos al l í perecieron, á las autorida-
des, á la prensa y al pueblo de la S a -
bana, 
Habana, 16 de 3Iayo de 190o. 
F I i ( ) N T 0 S _ J A I - A L A I 
Partidos y quinielas qne se juga-
rán hoy martes, 16 de Mayo, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai. 
Primer partido á 25 tantos. 
f Blancos. 
1 Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á- la terminación del 
primer partido. 
Segundo partid') áSO tantos. 
| Blancos. 
1 Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Dos fiestas que s© snspendeu. 
Las dos que se anuneiaban para ma-
ñana, esto es, la recepción en el pala-
cio de la Secretaría de Estado y Justi-
cia y la velada benéfica en los salones 
El Progreso. 
A l estado de gravedad del general 
Máximo Gómez obedece la suspensión 
del baile. 
Cuanto á la velada ya estaba trana-
ferida de antemano. 
Por ser la misma noche del baile. 
ÍTo se queda sin premiar, y bien qne 
lo merece, la composición musical que 
con el título de danto de Don Quijote á 
Dnlcínea obtuvo'accésit en el Certamen 
del DIAEIO DE LA MARINA. 
Habiendo el Jurado del Certamen 
declarado desierto el concurso del 
Concepto moral del Quijote, para el 
que ofrecía un premio el señor Presi-
dente de la República, nuestro direc-
tor, atendiendo las indicaciones que se 
sirve hacerle en una carta el jefe de la 
nación, dispone que dicho premio se 
adjudique á la expresada composición 
musical, una serenata sinfónica que 
revela en su autor un maestro de altos 
vuelos. 
El premio es una obra de arte. 
Es una figurita alada que descansa 
sobre una columna de bronce, copia 
de una escultura deCharron presentada 
en el Salón de Bellas Artes de París , 
donde obtuvo uno de los primeros pre-
mios. 
Alegórica es esa figurita que sostie-
ne un libro donde se lee este dístico 
de Vi rg i l io : 
— " E l trabajo puede tener por objeto 
eosas ínfimas. Pero la gloria, que es 
BU fruto, siempre es grande." 
¡ Sobre su valor artístico resulta el 
premio del Presidente de un delicado 
gusto. 
Y muy digno de quien se le otorga. 
Viajeros. 
En La Navarre embarcó ayer, con 
rumbo á i ' íancia, el sefíor Juan Bau-
tista Briol , muy conocido y muy esti-
mado en el comercio de la Habana. 
Se dirige el sefíor Br io l á Luc de 
Béarn, en los Bajos Pirineos, con ob-
jeto de pasar el verano al lado de su 
anciana madre y de otros miembros 
queridísimos de su familia. 
La despedida resultó por extremo 
afectuosa. 
A bordo del hermoso trasat lánt ico 
acudieron á dar su adiós al simpático 
viajero varios distinguidos caballeros 
de la colonia francesa, sus buenos ami-
gos Juan García y Pancho Martínez, de-
pendientes desús grandes almacenes de 
MI Estribo y el señor Augusto Briol, su 
hermano, que queda durante la ausen-
cia al frente de la casa. 
Hasta fuera del Morro, en un remol-
cador, acompañaron todos á La Na-
varre. 
Feliz viaje. 
i Otro viajero de La Navarre. 
El señor Guillermo Terry, que va á 
Europa, por una temporada, en com-
pañía de su distinguida familia. 
Séales todo en su ausencia motivo de 
Batisfacción, de agrado y de felicidad. 
Son mis deseos. 
Una boda. 
La boda de la señorita Eamona Pé-
rez Cabrera y el señor Paulino Aven-
daño, que se celebrará el viernes, á las 
nueve de la uocbe, en la iglesia de 
ilouserrate. 
. Agradecido á la invitación. 
En la calle de Obispo. 
Una visita al saloncitode Dubic, du-
rante las horas de la tarde, es siempre 
an placer. 
Ayer era un desfile constante. 
Llegaron juntas, airosas y sonrientes. 
Jas tres tiples de la Compañía Italia-
la: la Fontana, la más bonita; la Gat-
iui , la más graciosa; y la Perretti, la 
jnás aplaudida. 
* ¿Qué buscaban! 
Buscaban perfumería y buscaban 
libelots y entre frascos de esencia y 
juguetes de fantasía se llevaron ca-
da una de ellas un pomo de Tintura 
Oriental. 
• La Gattini decía: 
—''Desde que empecé á usarla en la 
Argentina conservo mi pelo más negro 
quo, la nocbo." 
Una condición que hace de la t in tu -
ra Oriental un privilegio. 
* 
Esta noche: 
E l beneficio do Ani ta Perretti, la 
graciosa tiplecita de la Compañía del 
Racional,con un programa escojidísimo. 
f í íoche de abono. 
ENEIQUE FOKTANILLS. 
H é aquí el Score del últ imo desafío 
de Champión: 
^ - X ^ t o f ^ ^ e t 3 3 , l O - O . 
JUGADORES 
R. ValdésS. S..... 
S. Valdés 2? 
V . González 3;> 
J. Castillo 1? 
G. González C 
A. Arcano L . F 
J. Muñoz P 
M . Alfonso R.F 
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A L M E N D A R E S "g=g- O . 
JUGADORES 
E. Prats 1? B 
A. Cabañas 2? B. . . . 
A. Cabrera 3? v 1?., 
A. Marzán L/F... 
R. Almeida S. S..., 
H . Hidalgo C. F . . 
E. Palomino R. F. 
A . Molina C 
A. D'Mesa P 
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ANOTACION POR ENTRADAS. 
Habana 4-0-0-0-0-0-0-0-3= 7 
Almcndures 0-0-0-2-2-0-0-0-0== 4 
¡Sumario: 
Stolen bases: por Pérez 1. 
Sacriñce hits: Castillo 1. 
Three bases hits: R. Valdés. 
Double plays: Alraendares 1 por H i -
dalgo y Prats. 
Innings jugados por los pitcbers: por 
D'Meza 3, Pérez 7 y Muñoz 10. 
Hits dados á los pitcbers: á D'Mesa 3 
de una base y 1 de 3: á Pérez 4 de una 
baso y una de 2, á Muñoz 5 de una base. 
Struck outs: por D'Meza 1 á G. Gonzá-
lez. Pérez 1 á L . Martínez, por Muñoz 4, 
á Marzáns, Hidalgo 2 y Pérez. 
Called baila: D'Mesa 3 á Castillo, á G . 
González y Arcaño, por Pérez 2 á Casti-
llo y Martínez. 
Wi ld pitcbers: Pérez 2. 
Dead balls: D'Meza 1 á V . González. 
Passed balls: Molina í. 
Tiempo: 2 horas 35 minutos. 
Umpires: del Home, Benavides y Gu-
tiérrez. De base, Poyo. 
Delegado por la Liga: Mendoza. 
Score Oficial: L . F. Crespo. 
En el 4? irining, D'Mesa es sustituido 
en el box por I . Pérez. 
En el 5? inning Prats pasa á 3? base y 
Cabrera á 1? 
La anotación do Prats 5 buenas juga-
das como 1* base y una asistencia como 
tercera. 
La de Cabrera 6 buenas jugadas y dos 
errores como 1? y el resto como 3* base. 
MENDOZA. 
' A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
l£ts sctll©tioa,s osi^ o ola-Ies 
£ £ 3VC . A . X J " V E N " " 
= = Ü K ENVASADAS EET LATAS DE 2̂  LIBRAS ̂  , 
I «a I T e J - M i t l I e i C a ü e t i c a s finas v biscochos. 
BBH d d S L I W I I ¿ * • Rechacen imitaciones y ejoijan siempre nuestra marca, V I L A P L A N A G U E R K E K O Y Ca. 
EN LA TIENDA ''PLATAFORMA" 
En la tarde del once actual se presen-
taron en la tienda "Plataforma" (Que-
mados de Güines), cuatro individuos des-
conocidos, amenazando al pesador Angel 
Trueba, para que les entregara un revól-
ver. En auxilio de Trueba acudió el en-
cargado de la tienda, siendo entonces 
agredidos ambos por los desconocidos, 
quienes hirieron al encargado en una 
mano y á Trueba en una piorna. 
Constituido en el lugar del hecho el 
personal del destacamento de Quemados 
de Güines y emprendida la persecución 
de los asaltantes, que fueron circulados á 
los Puestos colindantes, se obtuvo la de-
tención de dos de ellos en Sitiocito, q TO 
se nombran Antonio Fernández y José 
González, los cuales han sido identifica-
dos por Trueba y el otro herido. 
Ambos detenidos robaron también en 
días pasados la tienda "La Palma" (San-
to Domingo) y les han sido ocupado varios 
de los objetos robados. 
Continúase la persecusión de los demás 
asaltantes. 
DETENIDO 
En la finca Jicotea, (Guara) ha sido 
detenido Lorenzo Machado (a) Mono, 
presunto autor del asalto y robo á mano 
armada á Rafael Varearcel, en la finca 
Plazaola. 
ASALTO Y ROBO 
Dos trabajadores del barrio de Mana-
cas (Santo Domingo) denunciaron al Jefe 
del Destamento, haber sido asaltados y 
robados por dos individuos desconocidos. 
Emprendida la persecusión fué captu-
rado Gregorio Capote, que fué identifica-
do como uno de los autores del hecho. 
UN MUERTO 
En el ingenio Averhoff fué muerto de 
una puñalada, Genaro García. El autor 
que se nombra Antonio Averhoff fué de-
tenido y puesto á disposición del Juz-
gado. 
HERIDO 
Ed Batabanó fué herido por disparo de 
arma el menor Bienvenido Delgado A l -
ba. 
El hecho fué casual. 
OTRO MUERTO 
En Deleite (Gibara) fué muerto de una 
puñalada José Padilla, por Juan Plana 
que fué detenido por la Guardia Rural. 
UN MACHETAZO 
En Bañes fué herido ayer de un ma-
chetazo el vecino Cirilo Turca. 
Se procura la captura del agresor que 
se nombra Miguel Palacios. 
REYERTA 
En el ingenio "Chaparra" sostuvieron 
ayer una reyerta Francisco Reyes y Ceci-
lio Gutiérrez, resultando herido grave el 
primero. 
Fuerzas de la Guardia Rural han sali-
do en persecución de Gutiérrez. 
ESCANDALO E N E L M A T A D E R O 
A l medio dia de ayer, el vigilante 369 
Juan López, de la 8? Estación de Policía, 
arreató en el rastro de ganado mayor, al 
blanco Marcelino Vandrell y JEfifiá, veci-
no de Omoa, por haberlo visto'maltratar 
de obra con un palo, á don Juan Parra-
do Garrido, natural de España, del co-
mercio y vecino de Rayo 26. 
Dice el expresado vigilante que en los 
momentos de proceder á la detención de 
Vandrell, un grupo como de cincuenta 
trabajadores del rastro, lo fué encima, ar-
mados de cuchillos y en actitud agresiva 
con objeto de quitarle al detenido, no con-
siguiendo su objeto por haberlos intima-
do con el revolver, al mismo tiempo que 
pidió auxilio con el silbato. 
Debido al alboroto que se produjo por 
este hecho, acudieron otros dos vigilantes 
de policía, logrando uno de éstos detener 
á uno de los alborotadores, nombrado 
Pablo Roca Delgado , en los instantes 
que con un palo trataba de pegarle al v i -
gilante López. 
Conducidos á la Estación de Policía los 
detenidos y el lesionado señor Parrado, 
este último declaró que encontrándose en 
el edificio del rastro de ganado, exami-
nando un cuarto de res, fué agredido por 
la espalda, recibiendo entonces las lesio-
nes que presenta en la cabeza y otras par-
tes del cuerpo, no pudiendo precisar quién 
fuera el agresor. 
Les detenidos Vandrell y Roca queda-
ron en libertad provisional mediante fian-
za de cien pesos moneda oficial. 
Con motivo de este suceso, el capitán 
señor Sardiñas ha informado al Juez Co-
rreccional del distrito, que de las investi-
gaciones practicadas sabré este particular 
resulta que, tratando de formarse por los 
expendedores de carne una "Sociedad de 
Matanzas", los matarifes se creen perju-
dicados con la creación de la misma, por 
lo cual tienen el propósito de evitar que 
ésta «e lleve á cabo, ejerciendo actos co-
mo los realizados ayer, en que agredie-
ron y maltraron al Presidente, al Vice-
presidente y un Vocal de la misma como 
igualmente al Tesorero que lo es el se-
ñor Parrado. 
El Presidente de dicha sociedad lo es 
Manuel García Suárez, vecino de Revi-
llagigedo núm. 1, y el Vicepresidente don 
José Morán de Reina 157, también fue-
ron agredidos y lesionados por los mata-
rifes. 
CHOQUE Y A V E R I A S 
En la calzada de Belascoain esquina á 
Animas, chocaron en la mañana de ayer, 
un carro fúnebre que guiaba D. José Be-
ceiro Dopeco, vecino üeEstevez núm. 23, 
y el t ranvía eléctrico número 101 de la 
línea del Vedado y Cuatro Caminos, su-
friendo dichos vehículos averías de con-
sideración. 
El conductor del carro fúnebre Sr. Be-
ceiro y el motorista Sr. Martínez, queda-
ron citados de comparendo ante el señor 
Juez Correccional del distrito. 
HUIITO 
A. D. Jesús García López, vecino de 
San Miguel número 6, le hurtaron de un 
baúl que tenía en su habitación, la suma 
de $120 plata y tres centenes. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
DOS P R O E U í i O S 
Dos vigilantes de policía de la estación 
do Casa Blanca, detuvieron ayer á los 
blancos Manuel M? Fernández, de 1G años 
y Manuel Fernández, 17 ailos, por haber-
se fugado del campamento de inmigra-
ción, en Triscornia. 
DETENIDO POR HURTO 
A l Juzgado de guardia fué remitido 
anoche el mestizo Antonio Hernández 
Valdés, que había sido detenido en la ca-
lle del Príncipe esquina á Marina, por 
acusarlo un individuo blanco, del hurto 
de un reloj y varias piezas de ropas. 
A l detenido se le ocuparon una pistola 
de salón, un flus negro y otras piezas de 
ropas, cuya procedencia no pudo justifi-
car. 
LESIONES L E V E S CASUALES 
Por el médico de guardia en el Centro 
de Socorros de la 3? demarcación, fué asis-
tido ayer tarde el mestizo Vicente Sosa 
Díaz, natural de la Habana, de 19 años y 
vecino de Pila núm. 43, de una herida 
por avulción en el dedo meñique izquier-
do, de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
estar jugando en una plancha de los ferro-
carriles Unidos de la Habana, en los al-
macenes de Hacendados. 
Por promover escándalo en el muelle 
de Luz y haberle faltado de palabra al v i -
gilante especial núm. 1, José Reyes, fué 
detenido y remitido al vivac á disposi-
c ón del Juez Correccional del primer dis-
trito, Juan Casellas Puig Delamassa, jor-
nalero y vecino de Aguiar 84. 
Levantó acta en la "estación de la poli-
cía del puerto el sargento de guardia se-
ñor Corrales. 
. ——a®*' .«^san— 
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Los TEATROS HOY. —Es noche de ga-
la en el Kacioual. 
An i t a Perreti, la aplaudida, la gen-
t i l ís ima tiple de la Compañía Italiana, 
da su función de gracia con la opereta 
Geisha. 
Está dividido el programa en tres 
partes. 
La primera está cubierta con los 
dos actos primeros de Geisha, donde la 
beneficiada hará la Mimosa, papel que 
borda. 
En la segunda parte, toda de con-
cierto, cantará Ani ta Perreti : 
19 Habanera de E l Submarino Peral 
del infortunado Cervantes, acompañada 
al piano por el señor Laureano Fuen-
tes. 
2? María Mari, del maestro De Ca-
pua. 
39 Habanera ¡Tú!, del señor Sánchez 
Fuentes. 
49 GrazieUa, del maestro Gambar-
della. 
Finalizará el espectáculo con el ter-
cer acto de Geisha, , 
Función de abono. 
El cartel de Albisu anuncia para 
esta noche tres.bonitas zarzuelas. La 
Viejecita, E l Abi(cl¡to y E l P u ñ a o de Ro-
sas, que van en las tandas de las ocho, 
las nueve y las diez, respectivamente. 
La Viejecita, por la Cabanillas. 
Para el viernes anunciase el estreno 
de La tragedia de Píerroí, zarzuela en un 
acto y tres cuadros, original de los 
aplandidísiraos autores Rampa Aseu-
cio Más y José Juan Cadenas, con 
música del maestro Chapí . 
Y en Alhambra tres tandas cubier-
tas de esta suerte: 
A las ocho: E l primer acorazado. 
A las nueve: En la Plaza del Vapor. 
A las diez: TJnapara tres. 
Siguen los ensayos del saínete de 
Vi i loch que lleva por tí tulo La com-
parsa de los chinos. 
Pronto el estreno. 
QUINTILLA.— 
Es la existencia planta que salvaje 
en el tórrido erial débil germina, 
placeres, dudas y dolor combina, 
mas la flor vive menos que el follaje 
y menos el follaje que la espina. 
R. de Zayas Enriquez. 
BAUTIZO.—Ha recibido la gracia del 
bautismo una linda niña de los jóvenes 
y simpáticos esposos María Teresa Cu-
billas y Aurelio Pérez Mier. 
La interesante ceremonia se celebró 
el domingo en la iglesia de Guadalupe 
recibiendo la nueva cristiantta los nom-
bres de María Teresa de las Mercedes. 
Sus padrinos fueron la señorita Mer-
cedes Oamps y el joven Moisés Pérez 
Mier. 
Quiera el cielo concederá la adorable 
criatura todo género de satisfacciones 
y felicidades. 
Y para sus padres y padrinos, nues-
tra enhorabuena. 
GALATHEA.—Sacudiendo su desma-
yo—la popular Galathea,—tuvo esta fe-
liz idea:—se acerca el 20 de Mayo, 
y en él pobres, y en 61 ricos,—de la 
ciudad de la Habana—echarán por la 
ventana—la casa; y mis abanicos, 
que son lindos, superiores,—han de 
hacer un gran papel:—porque iquión 
sufre el cruel—calor, ni quién los calo-
res? 
Damas modestas, sencillas,—modelo 
de honestidad,—mis abanicos com-
prad ,—ó si gustáis, mis sombrillas. 
Que á todas servir desea,—y lo tiene 
bien probado,—en el mercantil merca-
do,—la servicial Galathea. 
Y sirve casi de balde,—exclamando: 
¿Yo?....¡Derrocho!—Y en Obispo, 38— 
os espero, J. JJgalde. 
DESFILE ELEGANTE.— 
La tarde expira entre ondas de celajes 
en un suave crepúsculo de plata, 
y por la ancha avenida se dilata 
la guirnalda de espléndidos carruajes. 
¡Qué hermosa lontananza de paisajes 
en el confín azul la luz retrata! 
¡Qué ambiente tan fragante se desata 
del pompón de los trémulos follajes! 
Parecen, á las luces vespertinas, 
las eléctricas lámparas radiosas, 
ramilletes de flores diamantinas; 
Mientras las carretelas ostentosas 
de rubias y de pálidas divinas, 
van como cestas rebosando rosas. 
Vicente Acosta, 
SOMBREROS PARA NIÑOS.—Acaba 
de recibir una nueva remesa de som-
breros de paja, de ala ancha, muy l in -
dos, propios para verano, la casa de A l -
fonso París , en Obispo 96. 
Esos sombreros, al igual que los ^de 
género, en los que descuellan por su 
elegancia los azules, rosas, blancos y 
rojos, son de una verdadera elegancia 
y se detallan á precios muy módicos. 
Muy popular se ha hecho por tantas 
novedades como á diario recibe la casa 
de París , donde los trajecitos para ni-
ños al igual que faldellines para bauti-
zos y otros art ículos se venden muy 
qaratos. 
DUELOS TRÁGICOS.—El desafío más 
original de todos los conocidos tuvo 
efecto allá por el año de 1808, en Pa-
rís, entre dos caballeros llamados De 
Grandprée y Le Pique, por rivalida-
des amorosas. 
E l día señalado para el lance acu-
dieron ambos, con sus testigos, á un 
solar próximo á las Tullerías, donde 
se mecían pesadamente, á impulsos del 
viento, dos enormes globos. Subieron 
á ellos De Grandprée y Le Pique, con 
los padrinos, y dada ía señal de il¡La-
chez toui!,\ eleváronse por los aires, 
entre las aclamaciones de los especta-
dores, quienes no sospechaban cierta-
mente el plan de los improvisados 
aeronautas. A l hallarse los dos glo-
bos á unos 300 metros de altura, los 
rivales, que iban provistos de antiguos 
arcabuces, rompieron el fuego sobre el 
aeróstato contrario. A l principio nin-
guno hizo blanco; pero, por fin, una 
rociada de balines alcanzó al globo de 
M. Le Pique, desgarrándole de arriba 
abajo. 
Huelga decir que Le Pique y su pa-
drino se hicieron una tort i l la . 
LA BANDERA.— 
En la cresta del castillo 
un rojo trapo flamea; 
que parece que nos llama 
cuando ondulante se muestra. 
Es la enseña sacrosanta, 
la del patrio amor emblema, 
que en suaves ondulaciones 
está diciendo por señas: 
"Para cigarrillos rusos 
los rusos de />« JSminencial... 
LA NOTA FINAL.— 
Entre amigos: 
— A la verdad que los ferrocarriles 
son causantes de muchas desgracias. 
—¡Cómo! ¿Hay noticia de algún des-
carrilamiento'? 
—INO; pero mañana en el primer 
tren llega mi suegra. 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compañía de Operas, Operas cómicas 
y Operetas italiana.—A las 8%.— 
Beneficio de la primera tiple Annette 
Perrito,—Primero: Acto primero y se-
gundo de la opereta Geisha..—Segun-
do: Acto de concierto por la beneficia-
da: 19 habanera de E l Submarino Peral. 
29 María Mari. 39 habanera ¡Túl 49 
GrazieUa.—Tercero: Acto tercero de 
Geisha. —Mañana: Fra-Diávolo. 
TEATRO PAYRET.—-NO hay función. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
La viejecita—A las nueve y diez: E l 
abuelito A l a s diez y diez: E l puñao 
de rosas. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
E l primer acorazado—A las O'lo: En 
la Plaza del Vapor—A las 10'15: Una 
para tres. 
TEATRO MARTÍ—Ganmographe Fran-
já is .—Función por tandas: á las ocho 
y á las nueve. 
EXPOSICIÓN IMPEEIAL-Gallano 116. 
Durante la actual semana se exhibirán 
50 magnílicas nuevas vistas de Rusia 
y el Japón. 
A. 2 5 0 . 
DE ESTE ELEGANTE MODELO 
He recibido: 
Zapatos glace con puntera de charol. 
Zapatos glacé color de gusto. 
Zapatos de lona blanca 
De charol 5-30 
NUEVOS MODELOS 
Blnclier con 3 gran des bjetes, 
Tacón suela militar, 
EsnecialnM en calzado fino y noyetote 
A V I S 
Se ha extraviado entre la Ha-
bana y Colnmbia nn muelle su-
pletorio de automóvil Grifíbn. 
Se gratificará á quien \Ú devuel-
va en el Garaje, San lázaro 1)9, 
6S11 lt-10 3m-17 
P E R D I D A 
Gratifico generosamente á la persona qu( 
entregue en San Isidro 41 esquina á Haba.; 
"Café", un bulto de ropa y otros efectos C 
vestir. 6793 lt-16 3m-17 
Almoneda PiUslica 
E l jueves 18 del corriente á la una de la ta-
se rematarán en la calle de San Ignacio 16 p 
tal de la Catedral con intervención de la i 
pectiva Compañia de Seguro Marítimo 56 ¡ 
dos planchas de hierro galvanizada con t 
kilos de los núm 20 al 30, y 8 cajas con cha, 
de hierro para baúles, descarga del Leonoi.. 
Emilio Sierra. 6788 lt-16 3m-37 
Los vende y recibe únicamente 
J E R G A D AJ-
E N SUS PELETERIAS 
La Granada , obispo y cuba. 
L A CASA M E R C A D A ! . San Eafael 25. 
Remito franco ele porte por correo cer-
tificado á todos los puntos de la Isla Es-
criba V d . á 
J U A N Z I B J I C A H A L 
A P A R T A D O 956. 
c 781 RU til.23 
M ^ 3E1. X A . 3?ar-A. o 
liara la temporada. 
Se alquila la casa Sama 38, compuesta de sa-
la, come lor, 4 grandes cuartos, 2 salones altos, 
agua de Vento, árboles frutales, patio y tras-
patio con hermosa vista; también fe vende 
dándola muy barata sin corredor. Muí «ja 62, 
Habana infórman. 6á00 lt-16 3m-i7 
8e e x t r a v i ó 
el dia 12 en Cuba entre Teniente Rey y Mura-
lla, una perrita blanca con manchas color car-
melita en la cabeza y orejas, manchas en for-
mas de lunares en la barriga, tiene el rabo mo-
chito y entiende por Beby. Be gratificará á 1̂  
persona que entregue ó de razón en Prado nó-
mero 2, altos. 6729 4-15 
E L E N A L O P E Z DS R O M E O 
SOMBRERERA 
Confecciona, adorna y reforma toda clase de 
sombreros de señoras y niños, según la última 
moda ó al capricho, garantizando los trabajos 
y precios sin competencia; vende cascos he-
chos al capricho, desde §1 en delante. Aguila 




COMISION D E OBRAS. 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Comisión sancionado 
por le Directiva de la Sociedad, se abre un 
CONCURSO DE PROYECTOS para la deco-
ración interior del edificio que se está cons-
truyendo para Centro Social, en las calles de 
Prado, Trocadero y Morro; con arreglo á las 
condiciones que se estipulan en el Pliego de 
Bases formulado para dicho Concurso. 
En esta Secretaría se facilitarán ejemplares 
impresos del mencionado Pliego de Bases, á 
aquellas personas que los soliciten con objetó 
de realizar trabajos para concurrir al concur-
so. 
La admisión de los proyectos, quedará cerra-
da el dia 10 de Octubre de este año. 
Habana 10 de Mayo de 1905.—El Secretario, 
F. Torrens. 6371 t9-10 ml-14 
el yino mejor 
y tas puro íe la Rloja yeniio á Cilla. 
IMPORTADORES: 
6349 alt 13t-9 
3131 Z E ^ s t s s i / j j O 
Ziihieta 32 , d e t r á s del Gran Hotel 
(Antes en la Manzana de Gómez) 
A F R E C E á los que visiten la nueva tienda y 
"particularmente á los trabajadores, mucho 
PANTALON barato, mucha camisa y un sin fin 
de MEDIAS de todas cl&ses y colores, amér. 
de general surtido de ROPA HECHA y para 
mandar á hacer. 
Todo fresco y todo barato porque procede 
del saldos y liquidaciones.—"\7"^23.S-¿L 
á E L PASAJE, ZULUETA NUM. 32 
Detras del Gran Hotel. 57S3 alt 13t-30 13m-30 
U R N A S P A R á I M A G E N E S 
sueltas de todas medidas. Objetos de promesa 
de todas clases. Velas de cera para la primera 
comunión. Ü'Reilly 91, Sinesio Soler. 
6354 t8-9 
Indus t r ia lí>.-Milore.s y duquesas de 
moda; también se fabrican por el último mo-
delo de París si se desea, presentando el últi-
mo figurín que se publica en dicha Capital. 
6052 15t-M4 
La Campana, posada, Egido 7. 
Magnificas habitaciones ó 60 y 80 cts. y |1, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. 5940 26t-llmy 
PÉRBIÍ PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate. E l Casino. 
Teléfono 569. 6002 t26-3My 
I M A J E N E S D E L C O B R E 
de madera con ricos vestidos bordados y sen-
cillos para Iglesias y casa particulares, O'Rei-
lly 91, Sinesio Soler. 63ól 8t-9 
P A R A T R A J E S D E U L T I M A MODA 
y áí corte v É É e e l ó l ímBruÉaiíi, 
bares laz Á 
C-761 26t-20 A 
Ciragía en general.— Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - -Consultas de 11 a 2. L a -
gnnas 68. Teléfono 1312. C 774 24 A _ 
" R E T O C A E O R D E IMÁGENES 
dejándolas como nuevas. Trabajos garantiza-
dos. Sinesio Soler, O'Reilly 91. 
6352 t8-9 
G K A . N T A I J L K R DJE T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de o .a laiaitrla, 33 
tiñe y limpia toda oíase de ro a, tant? de S3-
ñera como de caballero, dejándolas como nue, 
vas, ae pasa á domioli o á recojer los enoirgoa 
avisando al Teléfono 630, y esta caí» caeata 
con dos sucursales paraco nodidad del pueblo, 
Bernaza22, La Franela; y Ejido 13, L i Pálma-
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 53, frente ^ Sarrá. Teléfon; 33J 
C 902 26t- 8my 
L A M P A R I T A S P A R A M A R I P O S A 
se acaban de recibir un gran surtido, libros y 
devocionarios, y rosarios de plata y medallas. 
O'Reilly 91. Sinesio Soler. 
6353 t8-9 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas qui ,•':rgicas sin 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una íí tres.—Gratis ¡ara loa po-
bres.—Teatro Payret, por Zuiuet». 
C-157 156-19 E 
OrB J o s é R. Vi l l ave rde 
Dr . L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAP1A N»86>¿, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de í) á 11 y de 1 á 4 
Imprenta j Estereotipia del DIARIO DE LA M Á » 
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